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I M  İZ A N D I M I Z D I
Gerek halatı anketime ve gerek hayatı siyaai- 
yemlin bütün edvar ve safahatım işgal eden mü- 
cadeUtbmda dtistaru hareketim tradei MtBiyeye 
Istütadederek Milletin ve Vatamn muhtaç oldu- 
Ju gayelere yürümek okuuştur.
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Atatürk — BUGÜN
i ç i n ..
ölümünün üzerinden dokuz 
yıl geçti. O’nun, 19 mayıs 1919 
talihinde Samsun’da Anadolu 
toprağına ayak bastığı günden 
ise, çeyrek yüzyıldan daha u- 
zakta bulunuyoruz. Birinci Ci­
han Harbi ertesinde kurulmuş 
olan ve sonu “ izm” le biten ke­
limelerle ifade edilen rejimlerin 
hemen hepsi, acıklı birer akı­
betle silinip gittiği halde, Mus­
tafa Kemal'in önderlik edip 
meydana getirdiği rejim, ye­
ni gelişme hamleleriyle her 
gün biraz daha kuvvetlenmek­
tedir. İlle bakışta bir "şahıs'’ 
sistemi gibi görünen millî Türk 
rejiminin, şahıs idarelerinde 
görülen kusurlardan tam za­
manında sıyrılarak, nihaî he­
define doğru hızla ilerliyebil- 
mesinin sırrı nedir?
Bu oluşun sırrı, her şeyden 
önce faşizm, nazizm, komü­
nizm ve Japon militarizmi gibi 
rejimlerle, millî Türk ihtilâli 
rejiminin - dış manzaraya rağ­
men- mahiyetlerinin ayrı olma­
sıdır. Hiç bir gün, Mustafa Ke­
mal şahıs idaresini övmemiş 
veya bunu nihai gaye olarak 
göstermemiştir. Türk cemiyeti­
ni yüzyılların birikintisi geri- 
lime eden Bir iki hamle ile kur­
tarmak için, “halka rağmen 
de olsa halk için çalışma” yı 
bilmiştir. Fakat bunu, yeni 
Türk cemiyetini Asyaî bir ida­
re sisteminden kurtarıp tam 
mânasiyle Avrupai bir idare 
sistemine geçmek için, sadece 
bir vasıta saymıştır. En radi­
kal inkılâplar yapıldığı yıllar­
da dahi okullarda, üniversite­
de demokrasi, hüriyet, millî hü­
kümranlık düsturları, yeni ye - 
tişen nesillerin dimağına yer­
leştirilmiştir. Cumhuriyet dev­
rinde yetişen gençler, okul sı­
ralarında oturdukları esnada, 
memleketlerinin, demokrasinin 
Klâsik anlamına tamamı tama­
mına uygun bir idare içinde bu­
lunmadığını bir an dahi hisset­
memişlerdir.
Atatürk’ün ideali, bugün ger­
çekleşmiş ve gerçekleşmekte o- 
İanı görmek idi. Ne yazık ki 
fâni hayata gözlerini yumma­
dan önce, bunu göremedi. 1930 
yılında girişilen Serbest Fırka 
tecrübesi bu arzunun ifadesidir. 
Fakat, kısa bir müddet içinde 
anlaşılmıştı ki, cemiyet henüz 
böyle bir tecrübeyi başarı ile 
sona erdirecek kadar gelişme­
miştir. Cemiyet derken, vatan­
daşlar kütlesi ile beraber, lıattâ 
belki onlardan ziyade, politika­
cılara kastetmekteyiz. Çünkü, 
bu türlü ileri hamlelerde, baş­
ta gidenlerin, başarıda veya ba­
şarısızlıkta birinci derecede rol­
leri vardır.
Bugün, Atatürk’ün ideali, 
Türkiye’nin realiteleri arasında 
yer almıştır. Elde edilen netice­
yi devamlı kılacak olan Cumhu­
riyet rejiminin 25 yıldır telkin 
edegeldiği fikirleridir. O fikir­
lerle beslenmiş olarak yetişmiş 
nesillerdi!'. Türkiyenin çehresi­
ni değiştirmiş olan inkılâpların 
bekası da, devlet idaresinin şa­
hıs sistemi halinden tamamen 
sıyrılıp, kendi bünyesinden al­
dığı kuvvetle işliyen bir rejim 
haline gelmesine bağlıdır. Ser­
best yazma ve serbest konuşma 
hayatı başlayınca, şurada bu­
rada tek tük yükselen inkılâp 
aleyhtarı sesler Türk Milletinin 
kulaklarında tehlikeli akisler 
uyandırmıyorsa, bunu da cemi­
yetin bünyesinin gereği gibi 
kuvvetlenmiş olmasına borçlu­
yuz. Son günlerde inkılâba ve 
eserlerine söven bazı yazılar 
karşısında gençliğin ve basının 
gösterdiği hassasiyet, her ba­
kımdan memnunluk vericidir. 
Zira, bu türlü belirtiler, bir ce-







Bütün ömrünü hizmetine 
vakfettiği sevgili milletinin 
ihtiram kolları üstünde Ulu 
Atatürk’ün fâni vücudu isti­
rahat yerine tevdi edilmiştir. 
Hakikatte yattığı yer, Türk 
Milletinin onun için aşk ve if­
tiharla dolu olan kahraman 
ve vefalı göğsüdür.
Atatürk tarihte uğradığı­
mız en zalim ve haksız itti- 
ham gününde meydana atıl­
mış, Türk Milletinin masum 
ve haklı olduğunu iddia ve 
ilân etmiştir, ilk önce ehemi- 
yeti kavranmamış olan gür 
sesi, asla yıpranmıyan bir 
kuvvetle nihayet bütün ci­
hanın şuuruna nüfuz etmiş­
tir.
En büyük zaferleri kazan­
dıktan sonra da Atatürk, öm­
rünü, yalnız Türk Milletinin 
haklarını, insaniyete ezelî 
hizmetlerini ve tarihe haket.
tiği meziyetlerini ispat et­
mekle geçirmiştir. Milletimi­
zin büyüklüğüne, kudretine, 
faziletine, medeniyet istida­
dına ve mükellef olduğu insa­
niyet vazifelerine sarsılmaz 
itikadı vardı. “ Ne mutlu Tür­
küm diyene” dediği zaman, 
kendi engin ruhunun, hiç 
sönmiyen aşkını en manalı 
bir surette hulâsa etmişti.
Fena zihniyet ve idare ile 
geri bırakılmış Türk cemiye­
tini, en kısa yoldan insanlı­
ğın en mütekâmil ve en te­
miz zihniyetleriyle mücehhez 
modern bir devlet haline ge. 
tirmek, onun başlıca kaygusu 
olmuştur. Teşkilâtı Esasive- 
tnizde ve bugün bütün vatan­
daşların vicdanlarında - yer­
leşmiş olan lâik, milliyetçi, 
halkça, inkılâpçı, devletçi 
Cumhuriyet, bize bütün ev- 
safiyle Atatüıik’ün en kıy­
metli emanetidir.
Ufulünden beri Atatürk’ün
aziz adı ve hâtırası, bütün 
halkımızın en candan duygu- 
lariyle sarılmıştır. Memleke­
timizin her köşesinde ve bü­
tün milletçe kendisine gös­
terdiğimiz samimî bağlılık, 
devlet ve milletimiz için kud­
ret ve vefanın beliğ misali­
dir. Türk Milletinin aziz Ata­
türk’e gösterdiği sevgi ve 
saygı, onun niçin Atatürk gi­
bi, bir evlât yetiştirebilir bir 
kaynak olduğunu bütün dün­
yaya göstermiştir.
Atatürk’e tazim vazifemizi 
ifa ettiğimiz bu anda, halkı­
mıza, kalbimden gelen şük­
ran duygulanımı ifade etme­
yi, ödenmesi lâzım bir borç 
saydım.
Milletler arasında kardeşçe 
bir insanlık hayatı Atatürk’-1 
ün en kıymetli ideali idi. Bü­
tün dünyada ölümünün gör­
düğü ihtiramı, insanlığın âti­
si için ümit verici bir müjde 
olarak selâmlarım. Bu sözle­
rim, yazılariyle ve toprağı-, 
mızda şövalye askerleri ve 
mümtaz şahsiyetleriyle yası­
mıza iştirak eden büyük mil­
letlere, Türk Milleti adına 
şükranlarınım ifadesidir.
Devletimizin bânişi ve mil­
letimizin fedakâr, sadık hadi­
mi,




Bütün ömrünü hizmetine 
verdiğin Türk Milleti ile be­
raber senin huzurunda tazim 
ile eğiliyoruz. Bütün hayatın­
da bize ruhundaki ateşten 
canlılık verdin. Emin ol, aziz 
hâtıran sönmez meşale ola­












Bugün Atatürk’ün ölümünün do­
kuzuncu yıldönümüdür. Devletimizin 
büyük kurucu ve kurtarıcısı Atatürk,
1938 yılının 10 kasım günü sabah 
saa.t 9 zu 5 geçe fâni hayata gözleri­
ni yummuştum O’nun ölmez hâtırası, 
bugün bütün yurtta ihtifaller ve an­
ma törenleri yapılarak milletçe bir 
kere daha anılacaktır.
Bu münasebetle sivil ve askerî bü­
tün teşekküllerle partililerin ve hal­
kın iştirak edeceği bu toplantılara 
saat tam 9.05 te Atatürk’ün hayata 
gözlerini- kapadığı anda bir tazim 
vakfesi ile başlanacak ve bunu Ebedî 
Şef’in hayatını, memleket ve millet 
için yaptığı büyük hizmetleri ve kah­
ramanlıkları belirten hitabeler taki- 
b edecektir.
Toplantılar, Atatürk’ün büyük 
kaybı karşısında Cumhur Başkanımız 
İsmet İnönü’nün Türk Milletine hi­
taben neşrettiği beyannamenin okun­
ması ile sona erecek ve müteakiben 
Atatürk anıtlarına ve büstlerine tö­
renle çelmikler konulacakta-.
Okullarda bütün öğrencilerin işti- 
fctkiyle. toplantılşm- yapılacaktır..
Bu büyük yas gününde Ankara 
Radyosu sabah saat 8.45 te istiklal 
Marşı ile neşriyatına bavlıyacak ve 
a.ians haberlerini verdikten sonra 
spiker Ebedî §ef’ in ölümü dolayısiy- 
le Cumhur Başkanımız tarafından 
neşredilen beyannameyi okuyacaktır.
Öğle yayımında radyo sadece a.ians 
haberlerini verecek, akşam saat 20,35 
te ise Atatürk’ün tarihî hitabelerin­
den bazdan plâktan yayınlanacak­
tır. Radyo, bugün ve bu akşam mü­
zik yayımı yapmıyacaktır.
Dış memleketlerdeki yurttaşları­
mız da Elçilik ve Konsolosluklarda 
yapılacak ihtifallere katılacaklardır. 
Bugünkü ihtifaller
Büyük yas günümüz dolayısiyle 
bugün Atatürk’ün Geçici Kabri ziya­
ret edilecek ve muhtelif toplantılar 
yapılacaktır. Sabah saat 9 dan önce 
Ankara Halkevi’nde toplanılacak ve 
Atatürk’ün hayata gözlerini yumdu­
ğu anda yapılacak törenden sonra 
hazır bulunanlar hep birlikte Geçici 
Kabri ziyaret ederek bir çelenk ko­
yacaklardır.
Geçici Kabir bundan sonra halkın 
ziyaretine açık bulundurulacaktır. 
Gençliğin hazırladığı miting 
Ankara Yüksek Tahsil Talebe 
Birliği* de ayrıca sabah saat 9 da 
Orduevi karşısındaki Zafer Meyda­
nında bir miting yapacaktır. Bu mi­
tingde gençler Büyük Kurtarıcıya, 
Türk inkılâp ve Cumhuriyetine genç­
liğin ilelebet bağlılığını bir kere da­
ha belirtecekler ve Büyük A  tabun 
Geçici Kabrine kadar bir matem yü­
rüyüşü yaparak kabri ziyaret ede­
ceklerdir.
Atatürk’ün aziz hâtırasını anmak 
üzere yapılacak mitinge iştirak et­
mek üzere İstanbul Millî Türk Tale­
be Birliğini temsilen 40 kişilik bir 
heyet Başkan vekili B. Tahsin Ata- 
kan’m başkanlığında şehrimize gel­
miş ve Ankara’daki yüksek tahsil 
gençliği tarafından misafir edilmiş­
tir. Gençler, Dumlupınar, Sakarya ve 
İnönü Zafer Meydanlarından getir­
dikleri •topraklan da Atatürk’ün Ge­
çici Kabrine koyacaklardır.
Büyük yas günü dolayısiyle bugün 
hiçbir spor karşılaşması yapılım ya- 
cak, tiyatro ve sinemalar kapalı ka­
lacaktır. Yalanız Ulus ve Park sine­
malarında Ebedî Şef’in cenaze töre­
nine ait filmler gösterilecektir.
Ankara Yüksek Tahsil 
Talebe Birliğinin daveti
Bugünkü miting hakkında Ankara 
Yüksek Tahsil Talebe Binliği şu dâ- 
vetl neşretmiştir:
“ Türk genci;
Kahraman Atatürk’ümüzün 9 uncu 
ölüm yıldönümü olan bugün saat 9 
da Orduevi karşısında Zafer Meyda­
nında bir miting yapılacaktır.
Büyük Kurtarıcıya, Türk İnkılâp 
ve Cumhuriyetine ilelebet bağlılığı­
mız bir defa daha belirtilecektir.
Genç arkadaş!
Bugün bu güvenini yapmak üzere 
Zafer Meydanına gel.
Ankara Yüksek Tahsil 
Talebe Birliği 
PROGRAM
1 —  9.05 ihtiram sükûtu.
2 — Atatürk’ün gençliğe hitabesi.
3 — İnönü’nün nimete beyanna­
mesi.
4 — Etnografya Müzesine matem ¡T 
yürüyüşü ve kabri ziyaret. 
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imne hitabı
Birinci vazifen Türk istiklâlim Türk Cumhuriyetini 
ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir
II** Y  Türk gençliği! 
İ r  Birinci v a z i f e  n, 
»■-f Türk istiklâlini, 
Türk Cumhuriyetini, ilel­
ebet, muhafaza ve müda­
faa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istik, 
halinin yegâne temeli bu. 
dur. Bu temel, senin, en 
kuvvetli hazinendir. İstik­
balde dahi, seni bu hazîne­
den mahrum etmek istiye- 
cek, dahilî ve haricî, bed­
hahların olacaktır, bir gün, 
istiklâl ve Cumhuriyeti 
müdafaa mecburiyetine 
düşersen, vazifeye atılmak 
için, içinde bulunacağın 
vaziyetin imkân ve şeraiti- 
düşünmiyeceksin! Bunı
imkân ve şerait çok nantü- 
sait bir mahiyette tezahür 
edebilir. İstiklâl ve Cum­
huriyetine kastedecek düş­
manlar, bütün dünyada 
emsali görülmemiş bir ga­
libiyetin mümessili olabi­
lirler. Cebren ve hile ile
aziz vatanın, bütün kalele. 
ri zapt edilmiş, bütün ter­
sanelerine girilmiş, bütün 
orduları dağıtılmış ve 
memleketin her köşesi bil­
fiil işgal edilmiş olabilir. 
Bütün bu şeraitten daha 
elîrn ve daha vahim olmak 
üzere, memleketin dahilin­
de iktidara sahip olanlar 
gaflet ve dalalet ve hattâ 
hıyanet içinde bulunabilir­
ler. Hattâ bu iktidar sa­
hipleri şahsi menfaatleri, 
ni, müstevlilerin siyasi e- 
nıelleriyîe tevhidedebiliı- 
ler. Millet fakrii zaruret 
içinde harap ve bitap düş­
müş olabilir. '
Ey Türk istikbalinin ev­
lâdı! işte, bu ahval ve şe­
rait içinde dahi, vazifen, 
Türk istiklâl ve Cumhuri­
yetini kurtarmaktır! Muh­
taç olduğun kudret, da­
marlarındaki asîl kanda 
mevcuttur!
Mustafa K EM A L J
Bir cihan hareketi olarak
KEMALİZM
C ERÇEK mân asiyle millî olan her hareketin aynı zamanda insani olduğu­na Kemaliznıden daha açık örnek gösterilemez. Güzel ve asil ham­
lelerin, bir millet için girişilmiş 
olsalar bile, sonunda o milletin 
hududunu aşarak dünyaya yayıl­
ması mukadder olduğuna da en 
iyi misal Kemalizmdir.
Kemalizm bir cihan hareketi 
olmuştur. Bunu ispat için uzak 
diyarlarda bu hareketin uyandır­
dığa intibaları gözden geçirmek 
kâfidir. Daha dün görüştüğüm 
bir Hintli gazeteciye Atatürk’ü 
sordum: “ Hindistan’ın bütün şe­
hirlerinde heykeli dikilecektir" 
'edi. Bu sene yazın İsviçre’de 
' .âŞıim yabancı devlet mii- 
essillerinden çoğu da buna ben- 
ar cevaplar verdiler. Asrımıza 
damgalarını basan aksiyon adam­
ları vardır: Sunyetsen, Lenin,
Gandi, Churchil, Atatürk. Şüp­
he edilemez ki bunların en ziyade 
millî ve aynı zamanda en ziya­
de insani olanı ve bu sebeple en 
sevimli olanı Atatürk’tür. İnsan­
lığın geleceği bakımmdan en bü­
yük önemi haiz olan ve en bü­
yük hâdiselere sahne olacağı mu­
hakkak bulunan Asya kıtası bir 
ucundan öbür ucuna Kemai Ata­
türk ismini bir sembol gibi karşı­
lamakta ve tekrarlamaktadır.
Kemalizm! bir cihan hareketi 
yapan âmiller nelerdir?
Kemalizm, şüphesiz herşeyden 
önce bir milletin esaretten kur­
tuluşunu ifade eder. Kemalizm, 
bir milletin bir husumet cihanı i. 
çlnde de kendisine güvenerek kur­
tuluşunun mümkün ve mukad­
der olduğunu müjdeliyen bir sem­
boldür.
Yazan:
Prof. Dr. Sadi IRMAK
riyetidir. Bir asır evvel başlamış, 
titrek ve ürkek teşebbüsler ha­
linde kısır kalmış olan fikir hür­
riyeti hamlesini kesin bir zafere 
eriştirmiş olan, Kemal Atatürk’­
tür.
zaferi ancak bir başlangıç sayı­
yor ve daha güç olan içtimai za­
ferler hazırlamıya koyuluyordu.
Bugün geriye baktığımız za­
man daha iyi görüyoruz ki, ge­
ri kalmış bir Asya devletinden, 
asrin şartlan içinde yaşamıya ka- 
abiliyetli bir Garplı devlet yarat­
mak için geçirilçn mücadele, Istik-
Bu zafer bir kere kazanıldıktan 
sonra hür ve müstakil bir millet 
olmanın öteki şartları nispeten 
kolay elde edilecekti ve öyle ol­
muştur.
lâl Harbinden cdaha İblay olma. 
U ta ' ~  ü ca ..............  -
Hakiki istiklâl, bir milletin 
maddî ve mânevi teçhizatla ken­
disine yetmesi değildir. Kapitü­
lâsyonlardan. inıtly jglardan kur­
tularak vatanı mS
Ult ■A. ,<A A A*
Dokuzuncu 
yıldönümünde...
Dokuz yıl önce bugündü. 
Ecel en merhametsiz kanadım 
bu yurda germiş, ölüm en acı 
cinayetini Boğaziçi sahillerinde 
işlemişti.
1881 yılında Selanik’te do­
ğan, 1910 yılında Samsun ufuk­
larım ışığa boğan, 1923 de 
Türkiye’ye en büyük armağa­
nım sunan sarışın Türk güne­
şi elli yılını bu vatan hizmeti­
ne verdiği fâni ömrünü ta­
mamlamış ve mavi gözlerini 
İstanbul ufuklarına yummuş­
tu.
Fâni Mustafa Kemal’in hikâ­
yesi orada biter. Ebedi, Ölmez 
Atatürk’ün destanı ondan son­
ra daha ölümsüz bir kudretle 
yaşar.
O yaşarken ülkü ve vatan 
uğrunda, gerekirse, ölmeyi 
düşünürdük. O Öldükten son­
ra O’ntın ölüm yıldönümünde 
başlıca düşüncemiz, vatanı ya­
şatmak, inkılâbı yaşatmak 1- 
çin ne iâzımgelirse oııu yap­
maktır.
Canlı bir yaratığa benzet­
mekten zevk duyduğum Türk 
demokrasisi Obrun çocuğu idi. 
Cebinde Çankaya, nüfusunun 
hüviyet kâğıdım taşıyan bu ço­
cuk, O öldüğü gün 15 yaşın­
da idi. O yaştaki bir çocuğa 
neler verilmesi, neler verilme­
mesi gerekiyorsa onun altı ok­
la ifade edilen ideolojisi bun­
ları gösteriy ordu. Bugün 'ç o ­
cuk, yirmidört yaşında bir de­
likanlıdır. insaf ve dikkat sa­
hipleri bugün do aynı ışıklar 
altında nelerin, ne gibi geniş­
lemesi gerektiğini farkederler.
O’mm sarı saçlarını, mavi 
gözlerini, güzel alnını, daha 
güzel ellerini, yâni fâni Mus­
tafa Kemal’i hatırlıyanlar, göz­
yaşlarını tutamıyacaklardır.
Bugün O’ııun mezarına ve 
anıtlarına konacak- çiçek de­
metlerinin üzerindeki çiğler ve 
kırağılar vatan kızlarının göz­
lerinden damlamış gözyaşlarını 
andırır.
Bugün gönderinin yarısına 
İnen bayrakla bir öksüzün me­
lalini bulacağız.
Fakat O’nun * bize verdiği 
ölmez emanet, her zaman ö- 
lümsüzlüğü düşündürecektir.
Her ölüm yıldönümünde, hiç 
olmazsa, 865 defa daha ölüm­
süzleşen Atatürk’ün hâtırasını 
anarken andlarımızı da bir de­
fa daha tekrarlamış oluyoruz.
T. I.
Şehir işleri
mışt-ır: Bu m dele/şüphe edile­
mez ki, bugün de sona ermiş de­
ğildir. Fakat prensipler vazedil­
miş ve tekâmülü höstekUyen zen- 
cil'ler kırılmıştır.
. tn¿¡* ihtiyaçlar? t y i  a »- -«-o »
zaviyesinde:- imara ve millî men- Clişi ÎV£?I iV\C<:le -T'ŞfF IO S
Bu mücadelelerin en önemlisi, 
skolastikten sıyrılıp müspet il­
min hâkimiyetini tanımış olmak­
tır.
faatlcıi gerçekleştirmeğe çalışmak 
için bütün kayıtların ve engelle­
rin azimle kırılması Kemalizmin 
bir başka cephesidir.
Atatürk'ün bu başarıları, bütün 
başka milletlere, bilhassa Asya 
milletlerine cesaret ve iman ver­
miştir. Kemalizm, onlara gidile­
cek yolu katiyetle göstermiştir.
Her türlü beşerî tekâmülün ana 
şartı fikir hürriyetidir. Burada 
hürriyetten kastımız, • düşünülen 
şeylerin serbestçe yakılıp söyle-. 
nebilmesinden ibaret değildir. Fi­
kir hürriyeti, bizzat kafanın hür-
Fakat Kemalizm bunlann dışın­
da büyük bir içtimai dinin görüşü­
nün adıdır: Bütün sosyal mef­
humların ve türiü dünya görüş­
lerinin bir Caos haline geldikleri 
bir devrede sağduyunun emretti­
ği ve extremlerden kaçınmaya mu­
vaffak olmuş aydın bir dünya 
görüşünü Kemlizmde buluruz.
Muzaffer ordularımızın İzmir’­
de son istilâ kuvvetlerini denize 
döktükleri gün kurtuluşumuzun 
tamamlanmış olduğunu sananlar 
olmuştu . Fakat Atatürk, askerî
Kemalizmi bu kadar cihanşü­
mul yapan âmiller bunlardır. Ke­
malizmin sosyal dünya görüşü, 
bir çeyrek yüzyıllık ağır imtihan­
ları başarı ile geçirmiştir. Bugün 
o dünya görüşünün demode ol­
mak şöyle dursun daha nice mil­
letler tarafından beğenilip taklit 
edilmekte olduğuna şahit oluyoruz. 
Dikkate lâyıktır ki iki Cihan Har­
bi arasındaki devrede birçok 
memleketlerde liberalizme dönüş 
müşahede edildiği halde devlet­
çiliği kuvvetle öne süren Kema­
lizm olmuştur, ikinci Cihan Har­
bi ve ondan sonraki olaylar dev­
letçiliğin kıymetini iyice belirt­
miştir.
Gene Kemalizmdir ki, türlü in- 
ternatîonalizmlerin başgösterdiği 
devirde milliyetçilik umdesinde 
ısrar etmiştir.
Kurtuluş hareketine girişmiş 
milletlerle, henüz bu harekete 
katılamıyan fakat günlerini bek­
lemekte olan kütleler Kemalizmi 
bir ümit ve cesaret kaynağı ola­
rak gönüllerinde taşımaktadırlar. 
Onun için Kemalizm, millî bir 
hareket olduğu kadar da bir ci­
han hareketidir.
->ak ’ k
tl Genel Meclisinin müzakerele­
rinden bahseden bazı gazeteler Va­
liliğin üç otomobilinden bahsetmiş­
lerdir. Ankara Vali ve Belediye 
Başkanı B. İzzettin Çağpar, bu hu­
susta kendisine müracaat eden bir 
yazarımıza demiştir ki:
Meclis müzakerelerini tamam yaz­
mamaktan mütevellit anlaşmazlıkla­
rı tasrih etmek faydalıdır. Valilikte 
bir otomobil vardır ve bu 1937 mo­
deli bir Buik’tir, 79 numaralıdır. Mi­
adı dört sene olduğu halde on se- 
nedenberi çalışan bu arabanın çok 
eskimesi üzerine, 944 te harp içinde 
getirilen ve Ticaret Bakanlığı tara­
rından dağıtılan arabalardan birisi­
nin valiliğe tahsisi istenmiş ve o za­
man 2500 liraya bir spor Pakart a- 
raba valiliğe verilmiştir. Fakat bu 
arabanın spor oluşu şehir hizmet­
lerinde kullanılmasına imkân ver­
memiş ve bütün eskiliğine rağmen 
eski arabanın çalıştırılmasına zaru­
ret hasıl olmuştur. Üçüncü diye bir 
araba valilikte yoktur. Miadı çok­
tan geçmiş olan arabanın yerine bir 
yenisini almak, bu seneki bütçemize 
15 bin liralık bir masraf açmak de­
mek olacağından valilik bunu teklif 
bile etmemiştir. Meclise, alâkadar 
daire müdürü tarafından bu şekilde 
izahat verilmiş ve kabul edilmiştir.
C .H .P . Cebeci
Atatürk’ten hâtıralar: Silâh ve inkılâp arkadaşı ismet Faşa İle beraber
DİKKAT:
Süpürge ilerine yazdan
24 maddelik liirrehaf !
E nekli şair ve emeksiz 
neo-dindar Necip Fazıl Kısa- 
kürek, birkaç gün hapiste yat­
manın acısını bütün bir Türk 
Milletinden ve bütün bir inkı­
lâp tarihinden çıkarmağa yel­
teniyor.
Çıkardığı derginin son sa­
yılarından birisinde 24 madde­
lik bir sövüntü var ki süpür­
ge üzerine yazılmışa benziyen 
bu türrehat Türk köylüsünden 
Türk kadınına kadar saygıya 
değer, sevgiye şayan nemiz 
varsa hepsine Kısaküreğiııin 
yamrı yumru sapı ile bir iki 
muşta savuruyor.
Bu maddelerden bir tanesi 
şöyledir :
“ Kaç göç kaldırıldı ve ka­
dın açıldı (v e  bütün mumlar 
söndü.”
Halbuki kadınların açık 
gezmesi için inkılâbın her 
hangi bir emir verdiğini hatır­
lamıyoruz. Bunun için bir 
mecburiyet yoktur. Nitekim  
kendisinin yakınlarından olup 
salihat-ı nisvandan bir hanım, 
hâlâ çarşaf giyer ve yüzüne 
peçe örter. Kimse karışmaz.
Sorira elektrik santralleri 
çoğaldığı için mumlar söndü 
ise buna hayıflanmak değil, se­
vinmek lâzım1
Mum yakanların bunları 
söndürdüğü iddiasına gelince 
yalandır. Kendisinin mumunu 




Cebeci Ocağının yıllık kongresi 
Ankara milletvekillerimizle bölge 
Parti Müfettişi, İl İdare Kurulu 
Başkam ve daha birçok müşahit ve 
misafirler huzuriyle dün saat 10 da 
ocak binasında İdare Kurulu Başka­
nı B. Vehbi Erturan tarafından kısa 
bir konuşma ile açılmış, kurucu E- 
bedı Şef Atatürk, bir ihtiram sükû- 
tiyle anılarak çalışmalara başlan­
mıştır.
Ankara Milletvekili B, Naki Ce- 
vat Akkerman kongre başkanlığına, 
B. Z^keriya Beşorak da başkan ve­
killiğine oybirliğiyle seçilmişlerdir. 
Ayrıca iki de sekreter seçilerek gi­
rişilen kongre çalışmaları çok sami­
mi bir hava ve anlayış içinde sonu­
na kadar hararetli konuşmalarla de­
vam etmiştir.
İdare Kurulunun raporu, hesap 
hulâsası ve yeni yıl bütçesi kongre 
genel kurulunun müttefikan tasvibi­
ne mazhar olmuştur.
Memleket meseleleri üzerinde 
durulmuş, genel ve mahallî ihtiyaç­
lar açıklanmıştır. Avukat B. Kemal 
Biike ve B. Avni Özsün ile diğer 
hatipler süt çocuğu ile okul devre­
sinden evvelki çocukluk çağının 
muhtelif cepheleri üzerinde durmuş­
lar ve bu çocukluk çağının her cep­
hesiyle bir bütün olarak ele alınma­
sına imkân sağlıyacak tedbirlerin 
hükümetçe derpiş edilmesi temenni­
sinde bulunmuşlardır.
Otobüs işleri, yol, elektrik ve 
su mevzuları, pazar yeri vesair ma­
hallî işler hakkındaki dilekler hak­
kında alâkalıların izahları dinlenmiş, 
dilekler tespit edilmiştir.
Yeni ocak idare kuruluna emekli 
General İsmail Hakkı Ülküer, İb­
rahim Oflas, Sadullah Köker, Hik­
met Tunçkan ve Nevzat Tanır asıl 
üye olarak seçilmişlerdir. Bu seçim­
le idare kurulu yedek üyelerinin de 
tespitinden sonra Zekeriya Beşorak, 
Avni özsün, Süreyya Duman, Ah­
met Güngeııci ve Ahmet Hulûsi De- 
mirdeş bucak kongresine asıl dele­
ge olarak seçilmişlerdir.
Kongre Başkanı B. Naki Cevat 
Akkerman’ın yaptığı konuşma hara­
retle alkışlanmıştır. Eski idare ku­
rulunun takdir edilen mesaisine te­
şekkür edilerek yeni idare kuruluna 
muvaffakiyetler temennisiyle kon­
gre saat 14.30 da kapanmıştır.
Varlık Ocağı kongresi
Dün saat 10 da Varlık ocağının 
yıllık kongresi yapılmıştır, idare 
kurulu mesai raporu okunduktan 
sonra bütçe ve hesap encümeni ile 
dilekleri tespit encümeni seçimi ya­
pılmıştır. Dilekler üzerindeki gö­
rüşmelerden sonra yeni idare kuru­
lu seçimi gizli oyla yapılmıştır. Se­
çim sonunda Hulûsi Akpınarlı, Ali 
Boyacı, Süleyman Çınar, Rlfat Gün­
doğmuş, Cater Giiçıü çoğunlukla se­
çilmiş ve alkışlarla Parti Marşı söy­
lenerek toplantıya son verilmiştir, 
Akköpıü Ocağı kongreşi
Dün saat 15 te AKköpıu semt o- 
cağının yıllık kongresi üyelerin ço- 
ğunluğuiî.ıazîr bulunduğu halde ya- 
pılmıştuf’
Idaıe kurulu raporunun okunma­
sından' sonra bütçe ve dilek encü­
meni seçilmiş, raporlar üzerinde 
tartışmalar oı-muş ve bilhassa yol ve 
su işleri üzerinde önemle durul­
muştur. Gizli oyla yapılan seçim­
de yeni idare kuruluna Muhittin Ai- 
kur, Numan Türkmenoğlu, İsmail 
Bekmez, Şevket Canbulat, Durali 
Solel çoğunlukla seçilmişlerdir.
Yeni Turan Ocağı kongresi
Dün saat 18 de seçkin davetliler 
hazır bulunduğu halde Yenituran 
ocağı senelik kongresi yapılmıştır. 
Kongrenin açılmasını müteakip eski 
idare kurulu raporu okunmuş, reye 
konan rapor oybirliği ile kabul edil­
miştir. Bütçe ve hesap, dilek encü­
menlerinin raporları okunmuş ve 
dilekler üzerinde şiddetli tartışma­
lar olmuştur. Gizli oyla yapılan ida­
re kurulu seçiminde Ekrem Ateş, 
Nuri Yurdakul, Ayşe Tunalı, Ya- 
kup Çilingiroğlu ve Ahmet Güreler 
ekseriyetle seçilmişlerdir. Merkez 
ilce başkanı Namık Ambarcıoğlu’- 
nun veciz bir konuşmasını müteakip 
Dağ başını duman almış marşı söy­




oldu, iki işçi ile
bir çocuk yaralandı
Dün şehrimizde iki yangın vakası 
olmuştur:
1 — Yenişehir'de kanalizasyon in­
şaatının Galatasaray Kulubü önüne 
düşen kısmında kanalizasyon boru­
sunun içini ziftlemek üzere aşağı üç 
usta ve amele indiği sırada elektrik 
kontağından ziftler tutuşmuş ve bir 
anda İnşaat yerini alevler sarmıştır.
İtfaiyenin hâdise mahalline yetiş­
mesi üzerine yangın söndürülmüş ve 
ustalardan İbrahim ile Abdullah ya­
ralı olarak kurtarılmışlardır.
2 — Ismetpaşa mahallesi Genç 
sokağında Dudu Kadm’a ait 3 sayılı 
evde kiracı olarak oturan Makbule 
Zeytin, gaz ocağını yakarken ocak 
birdenbire ateş alarak patlamıştır. 
Bu patlama sonunda yangın başlan­
gıcı olmuş, 13 yaşında Ilısane el ve 
ayaklarından yanmış, odadaki yor­
gan vc yataklar tutuşmuştur.
Ateş, kısa bir zamanda söndürül­
müş ve yaralı İhsane tedavi edilmek 
üzere hastaneye kaldırıimıştır.
Hâdiseye el koyan Savcılık soruş­
turmalara başlamıştır.
■ Suçüstü vakaları
Dün şehrimizde bazı suç üstü 
hâdiseleri olmuştur:
Hacettepe’de oturan boyacı Hüse­
yin Akkaya ile boyacı Arif Yüksel 
arasında boya boyama yeri yüzün­
den kavga çıkmış ve yumruk ve to­
katla birbirlerine girmişlerdir.
Sanıklar adalete teslim edilmiştir.
Bendderesi’nde de bekçi Cafer ile 
tornacı Hamdi arasında bir kavga 
çıkmış, bu kavga sonunda Hamdi 




Dünkü sayımızda bahsettiğimiz 
bisiklet hırsızlıkları ile ilgili soruş­
turmalara devam edilmektedir. Du­




ÂNKARA’da Birinci Büyiik Millet Meclisinin açılma­sı yaklaştığı günlerdi. An­cak bu Meclisin ne olacağım, ne_ lere karar vereceğini, jıe müddet 
çalışacağını henüz kimse bilmi­
yordu. İstanbul’da 16 martta Me­
buslar Meclisi kapatılıp içinden 
birçokları Malta’ya sürüldükten 
sonra Ankara’daki ‘Heyeti Tem- 
siliye” memlekette yeni bir se­
çim yaptırmıştı. Seçim için veri­
len emirde sadece “ salâhiyeti fev­
kalâdeye malik bir Meclis” in An­
kara’da toplanacağı bildirilmişti, 
ilce ile il arasında bir idare ka­
demesi olan ve bunların hemen 
hepsi il olan livalar, birer seçim 
bölgesi sayılmıştı. Her livada 1- 
klncl seçmenler belediye ve idare 
meclisleri, Müdafaa! Hukuk He­
yetleri toplanıp beşer kişi seç­
mişti.
Livalardan seçilenler Ankara’ya 
geldikçe vilâyet konağında şimdi 
valinin oturduğu büyük odada 
Heyeti Temsiliye Başkam Musta­
fa Kemal’i ziyaret ediyorlardı. 
Bu ziyaretlerde Türk İstanbul’un 
16 marttan sonra geçirdiği hazin 
günler anılıyor, memleketten An­
kara’da alınacak kararlar nasıl 
sabırsızlıkla beklendiği belirtili­
yordu. Ancak • dudaklarda dü­
ğümlenen bahisler yok değildi. 
Bazı livalar hattâ il merkezleri 
Heyeti Teaıısiliyenin seçim emrini 
yerine getirmemişti. Demek on­
lar, Ankara’da bir Meclisin top­
lanması, millet ve memleket iş­
leri için kararlar alması gerekti­
ğini kabul etmiyorlardı. İstanbul 
idaresinin ve Padişahın yabancı 
İstilâya karşı milletçe girişilen 
mücadeleyi bastırmak için yaptık­
larım' bu livaların ve illerin ileri 
gelenleri hakli buluyorlardı dene­
mez. Ancak bir insim idare 
ftmlreriyle eşrafın yeni seçimi az 
çok Padişahlık rejimine karşı bir 
hareket saydıkları gerçekti. Böy­
le bir hareket muvaffak olmazsa 
elbette uğranılacak ceza ağır o. 
lacaktı. Ankara Vilâyet Konağı­
nın geniş odasında 23 nisan 1920 
gününden önceki toplu konuşma­
ların ihtiyatlı konusu yalnız bazı 
liva ve illerin seçime katılmama­
sı değildi. Yer yer Heyeti Teııı- 
siliyeye karşı yöneltilen silâhlı 
hareketlerin de heyecana düşme­
den serinkanlılıkla konuşulması 
gerekiyordu. Hendek, Düzce, B o-' 
lu istikametiyle Nallıhan, Bey­
pazarı üzerinden Ankara’ya doğ­
ru ilerliyen kollar vardı. Bunları 
durdurmak için hayli emek sar- 
fedlüyordu. Aydın cephesindeki 
efe kuvvetlerinden ayrılan atlılar, 
Ankara’ya saldıran kuvvetleri 
yandan vurmak İçin Eskişehir’e 
Drenlerle getirilmiş, orada» Ku­
zeye doğru çıkıyordu.
Vilâyet Konağındaki kabullerin, 
den birinde Mustafa Kemal’e ba­
zı yerlerde seçimlerin henüz ya­
pılmadığı hatırlatıldı. Odadakiler- 
den birisi, falan ilden seçilen rüt­
be ve mevki sahibi falan falan 
adamın Ankara’ya gelmek iste­
mediğini söyledi. Bir başkası da 
“ Valimiz seçim müddetince evin­
den çıkmadı”  dedi. Bütün söyle­
nenleri ciddi bir tavırla telâşsız­
ca dinllyen Mustafa Kemal, tok 
sesine hiçbir heyecan katmadan 
kumanda edermişçesine şunları 
söyledi:
— Milletinin istiklâline kavuş-
Yazan:
Kemal T U R A N
ıpasını, vatanının kurtulmasını 
Istemiyecek bir Türk bulunaca­
ğım kabul etmiyorum. Söyledik­
leriniz doğrudur, fakat bu adam, 
ların hepsi de herhalde vatanları­
nı seven insanlardır. Onlarda tek 
noksan olan k a 1 b k u V v e -  
t i dir. Bu kuvvet hâdiseler 
karşısında derece derece kendini 
gösterir. Siz arkadaşlarımız kalb- 
lerinizlıı kuvvetiyle buraya gel­
diniz. Hepimizdeki bu kuvvet ya­
bancıları vatanımızdan çıkarma­
ğa, Türk Milletini istiklâline ka­
vuşturmağa yetecektir. Seçimle­
ri geciktiren veya seçildikleri 
halde gelmiyen zayıf kalbi! in­
sanlar yakında başaracağımız 
İşleri görerek ıııtıhtaç oldukları 
kuvvete erişeceklerdir.
Virmiyedi yılın ötesinden bazı 
parçalarını lıatırlıyabildiğim bu 
konuşmanın benliğimde kalan en 
kuvvetli tâbiri “Kaili kuvveti’’ ol­
muştur. Mustafa Kemal o gün 
kimseyi suçlandırmak İstemiyor­
du. Kendinden ayrı düşünüşte a. 
damları bir yana bırakıyor, hattâ 
onları hiç hatırlamamış oluyordu. 
Halbuki 1927 deki büyük nutkun­
da açık olarak gördük ki O, hu 
serin konuşmaların yapıldığı sa» 
atlerde birkaç gün sonra açıla­
cak Meclis için bîr çokiarlyls 
mücadele halinde İdi.
Mustafa Kemal’in kimseyi suç­
landırmadığı konuşmadan birkaç 
saat sonra bugünkü (Ulus) un 
tek tek yaprağı hacminde şehir­
de çıkan gazetede onun irıızasly. 
lo 21 nisan 1920 tarihli bir tebliğ 
yayınlandı. Bununla şimdiye ka­
dar “ salâhiyeti fevkalâdeye malik 
bir Meclis”  olarak adlandırılan 
teşekkülün “Büyük Millet Mecli­
si”  olduğu bildiriliyordu. Artık bu 
Meclis için seçilenlere “ Mebus” 
deniyordu. İstanbul Meclisinden 
gelenler de ona katılacaklardı.
Krfesl giin sayılı insanlar ara­
sında öğrenilen şu idi: Mustafa 
Kemal 16 martta İstanbul Mebus­
lar Meclisinin kapatılması üzerine 
Ankara’da toplanacak Meclise 
“ Müessesan Meclîsi”  adı verilme­
si düşünüyor. “Bu Meclisin reji­
mi değiştirmek salâhiyetiyle İlk 
anda mücehhez bulunmasını te­
inin etmek”  istiyor, ancak birçok 
danışmalardan sonra bu tâbirin 
birçok anlaşmazlıklara sebep ola. 
cağım kabul ederek “ Salâhiyeti 
fevkalâdeye malik bir MecllsP 
diye adlandırıyor.
KÜYÜK yaratılışının hazî­nesinde binbir kahraman­lık nıenklbesl yatan aziz Atatürk’ü, ölümünün dokuzuncu yılında anarken ylrmiyedl yıl 
önceki bir anını seçmiş olduk. 
Kahraman Atatürk “ Kalb kuv­
veti” tâbiri içinde, milyonları mü­
cadele safında topladı. Bu tâ­
birle yalnız kendine ve yakınlan. 
11a bir tevazu hissesi ayırmış ol­
muyordu. O, her Türk İçin besle­
diği hudutsuz sevgi İle birçok za­
yıflan da kuvvete, birliğe götü­
rüyordu. O’nun yolu ne kadar 
nurlu ve uğurlu oldn.
Başbakanımız
İstanbul’da
İstanbul, 9 (Telefonla) —  Baş- 
bakap Haşan Saka, yanında Millî 
Savunma Bakanı B. Münir Birsel 
ve yüksek rütbeli generaller bulun­
duğu halde bu sabah şehrimize gel­
miştir. Başbakan garda Vali ve Be­
lediye Başkanı Dr. Lûtfi Kırdar, Ge­
nelkurmay Başkan vekili Orgeneral 
Nuri Yamut, Sıkıyönetim Komutam 
Korgeneral Asım Tmaztepe, şehri­
mizde bulunan milletvekilleri, gene­
raller, Bakanlıklar, vilâyet, belediye 
parti ileri gelenleri, basın mensup­
ları ve dostları tarafından karşılan­
mıştır.
Başbakan Vali ile kömür mevzuu 
üzerinde konuşmuş ve Dr. Lûtfi 
Kırdar’m verdiği izahatı dinledikten 
sonra “bu işi muhakkak halledece­
ğiz” demiştir. Başbakan vapurla İs­
tanbul’a geçerken kendisine muhte­
lif konular üzerinde sualler soran 
gazetecilere:
“ İstanbul’da uzun müddet kala­
cağımı zannetmiyorum. Yarın sabah 
Ebedî Şef Atatürk’ün ölmünün yıl­
dönümü münasebetiyle yapılacak ih­
tifale Eminönü HaHkevinde veya Ü- 
niversitede iştirak edeceğim. Yakın­
da gazetecilerle bir basın toplantısı 
yaparak uzun müddet görüşeceğim.” 
demiştir.
Bir gazeteci Ticaret Bakanının 
“ istihsal ve istihlâk maddeleri ithali 
tahdit edilmiyecektir”  şeklinde dün 
gece verdiği demeç hakkında Haşan 
Saka’nın fikrini sormuş, Başbakan 
kısaca 50 cevabı vermiştir:




Konya Ereğlisi, 8 a.a. — Yirmi­
dört saattenberi fasılasız devam e- 
den bereketli yağmurlar çiftçileri, 
mizln günlerdenberi duyduğu endi­
şeyi tamamen gidermiştir. .'Çiftçi 
memnundur ve önümüzdeki seneye 
ümitle bakmaktadır. Yağmurlar hâ­
lâ sevindirici şekilde devam etmek 
tedlr.
alıp kaean Necati Erol ve Halil 
Dedebayrak isminde iki çocuk, bun­
ları bazı bisiklet tamircilerine ucuz 
fiyatla sattıklarını söylemişlerdir. 
Çocukların sonradan ifadeleri«! de­
ğiştirdikleri, Samanpazarmda bisik­
letçi Enver Akalp ile İtfaiye Mey­
danında Mehmet Mısırh’ya bisiklet 
satmadıklarından bahsettikleri bildi­
rilmektedir. Her iki bisikletçi, bu 
çocukları tanımadıklarını öeıe sür­
müşlerdir.
Adliyece yapılmakta olan soruş­
turmalar isin akıbetini aydınlatacak­
tır.
Sorular ve gensorular:
1 —  Elâzığ Milletvekili Fahri Ka- 
rakaya’nın, hayvan ihracına karar 
verilip verilmediğine ve zirai kredi­
lerin artırılması hakkında ne düşü­
nüldüğüne dair Başbakanlıktan söz­
lü sorusu.
B — içtüzük gereğince bir defa 
görüşülecek işler:
1 — Tekel idaresinde yapılan so­
ruşturma hakkında Başbakanlık tez 
keresi ve Anayasa ve Adalet Komls-
yonlarmdan kurulan Karma Ko­
misyon raporu.
Çağrı
Bütçe Komisyonunun 10.11,1947 
pazartesi gündemi:
Toplantı saati: 14,30
1 — Devlet ekonomi kurumlanmn 
1946 yılı hesaplarını inceliyecek 
Genel Kurula bes üye seçilmesi,
2 , — Gelir vergisini inceliyecek 
Geçici Komisyona bes üye seçilme- 
si.
Mudanya yolunda bir 
taksi devrildi
Bursa, 9 (Özel muhabirimizde 
telefonla) — Mudanya yolunda bi 
taksi devrilmiştir. Hâdise, bir fahri 
katör kendi fabrikasında çalıştırdı 
ğı 4 işçi kızı Mudanya’ya götürül 
keıı vuluıbulmuştur. Kızların dörd 
de yaralanmışlardır. Yaralılar has 
taneye kaldırılmışlardır.
2 0  yıl evelki
Hâkimiyeti Miffiye
YURT İDİNDE
Polathane limanında iskele 
mevcut olmadığından bu ihti­
yacı temin için Polathane’de 
bir iskele inşasına başlanmış­
tır. İskele şimdilik ahşap ola­
rak yapılmaktadır.
Y U R T  D IŞIN D A
Moskova’dan bildiriliyor:
Rusya’da ihtilâlin onuncu 
yıldönümü münasebetiyle ya­
pılan tezahürat esnasında mu­
halefet rüesası nümayişlerde 
bulunmuştur. Muhalifler üze­
rine çürük yumurtalar fırlatıl­
mıştır.
10/11/1947 ( J L U S
in n U T N  DEVIET
KDRDtDİDCU
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Vücuda getirdiği bina bir katedral gibi muğlak ve 
azametli değil, bir partenon kadar sade ve ölçülüdür.
Bunun içindir ki, nice katedraller yıkıldıktan sonra 
o gene ayak üstünde duracaktır ve Fidyas’ın yekta 
şaheseri gibi bütün gelecekteki mimarların başvura­
cakları bir örnek âbide olarak kalacaktır.
Yazan: ................. ...................V̂VV»WA<VS\W
Yakup Kadri Karaosmanoğla
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Atatürk bir hâtıra defterini İmza ediyor
EVLET kurmak, Türkle- 
rin en millî fonksiyonla­
rından Kiridir. Terzi kuş­
ları yuvalarını nasıl örerse, arılar 
kovanlarını nasıl yaparsa, Türk- 
ler de öylece devlet kurarlar. Bu 
hassa, onlarda bir Tanrı vergisi, 
bir ikinci tabiat, bir instenkt’dir. 
Hangi ahmak: "Türk ordularının 
geçtiği yerde ot bitmez.” demiş? 
Türk çrduları nereye gittiyse ora­
ya nizam, intizam ve sükûn gö­
türmüştür. Asırlardan beri anar­
şi içinde çalkanan ülkeleri bir an­
da, huzur ve vifaka kavuşturmuş­
tur. Kendi kendini idareden âciz 
nice yabancı milletlere baş olup 
onları istiklâl ve istikrar yoluna 
sokmuştur.
Türk, tek başına bile bir devlet 
kudretidir. Yarım pabuçlu bir ga­
rip olarak uğradığı memleketin, 
çok sürmez, mukadderatı başına 
geçmesini bilir. Burada bir ♦ezir, 
şurada bir serdar, ötede bir hü­
kümdardır. Yakm ve uzak şarkın 
bütün tahtlarında menşei Türkçe 
bir ismin turasını görürsünüz.
Kavailalı Mehmet Ali Çavuş 
okuması yazması yok bir adam­
dı. Napoleon ordularının bile ni­
zam vermeğe muvaffak olamadı­
ğı geri ve kargaşalık Kölemenler 
ülkesini, bir kaç yıl içinde, kırk 
asırdan beri mahrum olduğu bir 
refah ve terakkiye isal etti ve 
sanki doğrudan doğruya Ramses’- 
lerin, Tutankamon’ların sülâlesi­
nin bir devamı imiş gibi, eski Mı­
sır medeniyeti tarihinin sayfaları­
nı yeniden açtı.
Daha yakın bir zamanda, u- 
mumi harbin sonlarında, bir genç 
Türk zabiti, Rus imparatorluğu­
nun enkazı üstünde bir hükümet 
kurmak üzere idi, eğer mensup ol­
duğu devlet onu bu kahramanca 
teşebbüsten menetmiş olmasaydı..-
Ne yazık ki, daima bedbah ve­
ya cahil kimseler tarafından ya­
zılmış olan Cihan Tarihi, milletle- 
rni mukadderatında Türk dehâsı­
nın oynadığı bu ön rolü tebarüz 
ettirmemiştir. Bundan başka, o 
dehânın engin bir zaman ve me­
kân sahası içinde, her iklimin ve 
her devrin icaplarına göre muh­
telif devlet ve medeniyet şekilleri 
yaratmak kaabiliyetinl gösterişi, 
bence, bitaraf hakikat kâşiflerini 
hu müesseselerin ayniyetinde şüp­
he ve tereddüde düşürmüştür. O- 
nun içindir ki, bugün Çin yaylala­
rından Gobi sahrasına, Gobi sah­
rasından Himalaya’nın eteklerine. 
Himalaya’nın eteklerinden Ganj 
kıyılarına, oralardan Orta ve Kü­
çük Asya’ya, Küçük Asya’dan Me­
zopotamya’ya, Mısır’a, Akdeniz« 
ve Akdenizin sathı maillerine doğ 
ru cevelânlar yapan arkeologlar 
birbirleri üstüne istif olmuş türlü 
türlü medeniyetlerin izlerine rast- 
gelmekte ve bunların başka başka
milletler tarafından tesis edildiği­
ne zahip olmaktadırlar. Fakat 
aynı sahada yapılan antropolojik 
ve filolojik tetkiklerin neticeleri, 
sırf şekle ait, bu tenevvüün bsas- 
takı birliğini veya benzerliğini bi­
ze ispatta güçlük çekmiyen vesi­
kalardır.
Uzak yerlere ve uzak devirlere 
gitmeğe ne hacet! Bugün, üzerin­
de yaşadığımız Anadolu toprakla­
rı, bu zahiri ve şeklî başkalığın 
ve bu esas analojinin açık ve can 
lı delilleriyle dolu değil midir? Or­
ta ve Garbi Anadolu’yu dolaşan 
bir AvrupalI etnograf, "Truva” 
muharebesinden beri izini kaybet­
tiği Frikyalılarm külâhım bun­
dan yirmi yıl evvel yaşıyan Ana­
dolu köylülerinin başı üstünde ko 
laylıkla bulabilir. Keza, herhangi 
bir AvrupalI antropologun müte- 
hayyir gözleri önünde, beşbin yıl­
lık bir Hitit kafatasiyie otuz yıl­
lık bir Anadolu Türkünün kafata­
sı kardeş çıkabilir. Zahiri şekil 
farklarına lüzumundan fazla e- 
hemmiyet verecek olsak, Selçuki- 
lerle OsmanlI Türklerinin medeni­
yet ve kültür hususiyetlerini bir­
birine yabancı iki ayrı millete nis- 
bet etmemiz lâzımgelirdi.
Nitekim, bundan birkaç yüz se­
ne sonra, tarihî tetkikatta bulun­
mak için Ankara’ya gelecek her­
hangi bir yabancı âlim, dünkü şe­
hirle bugünkü şehir arasında mu- 
-kayeseli etüdlerini yaparken aynı
zehaba düşecek; bu iki şehrin, en 
az yüz yıllık bir ara ile iki ayrı 
millet tarafından kuruduğuna 
hükmedecektir. Hele Osmanlı dev­
letinden Büyük Millet Meclisi Hü­
kümetine yaptığımız baş döndü­
rücü atlayışın dinamik seyrini bir 
türlü ölçemlyecektir. 1920 senesi­
nin yarım yamalak meşruti Os­
manlI saltanatı ile gene aynı yı­
lın içinde teşekkül eden Büyük 
Millet Meclisinin “kayıtsız ve şart­
sız” halk hâkimiyeti rejimine, ay­
nı milletin sinesinde yaşamış iki 
muasır müessese nazariyle bak­
mak, yalnız böyle müstakbel bir 
yabancı âlim için değil, hattâ o 
devri bizzat idrak etmiş, hattâ o 
devrin inkılâplarına karışmış İçim­
seler için bile zor anlaşılır bir hâ­
disedir.
Nitekim, OsmanlI Meclisi Me- 
busanmın, millî harekete peyrev 
olmuş ve bu meclisin basılıp dağı­
lışını müteakip Anadolu’ya iltica 
etmiş belli başlı reis ve âzaian bu 
yeni devlet şeklini anlamak şöyle 
dursun, onun tasavvurunu dahi 
nefret ve istihza ile karşılamışlar­
dı. Bunların en başında yer alan 
Hukukşinaş Celâdeddin Arifin  
Ankara’daki “ Heyeti Temsiliye” 
tarafından verilen kararı ne su­
retle tenkid ettiğini burada hatır­
lamak lâzımdır. Bu zat, kendisi 
gibi daha bir çok “Hukuku Esasi­
ye mütehassısı Mebusların fikrine 
tercüman olarak “Devlet ve mil­
letin kuvayı umumiyesini hüküm 
ve mürakabesi altında bulundura­
cak bir meclisi fevkalâdenin” iç­
timai fikrini, daha yoldan telgraf­
la şu suretle tenkid etmişti:
“ ... böyle bir meclisin elden 
geldiği kadar kanuna temas etme­
si lâzımdır. Vakıa, bizim kanunu 
esasimizde böyle fevkalâde bir 
meclisin toplanabilmesine dair 
bir işaret mevcut değilse de, ka- 
vanini esasiyei sairede mevcut 
desatirden istifade olunabilir. 
Meselâ Fransız kanunu esasisine 
göre, meclis, gayri kanunî bir su­
rette fesholunur veya bir taarru­
za duçar olursa duçarı taarruz o- 
lan meclis âzalarından kurtulabi­
lenler, vilâyet ve elviye mesalisi 
idaresinden intihap olunan ikişer 
âza ile birlikte bir mahalli müna­
sipte içtima ederler ve meclisin 
yeniden küşadı veya taarruzun T e ­
fi için ittihazı mukarrerat eder­
ler.”
Türk milletinin içtimai bünyesi­
ni ve hayatî prensiplerini altüst 
eden bir büyük inkılâbın başlan­
gıcında, hâlâ 93 kanunu esasisine 
göre düşünen bu istatik adam, bi­
ze şimdi, gülünç olacak derece­
de anakronik görünmektedir, Fa­
kat, Celâdettin Arif, zamanının i- 
leri kafalı entelektüellerinden bi­
ri sayılırdı. Bütün gençliği hürri­
yet yolunda mücadelelerle geçmi’ 
garp irfan ¿teminin tâ içinden ye­
tişmişti ve ifade ettiği bu Avru--. 
pakâri ¡skolastik zihniyet kendi 
devrinin ve kendi neslinin ideolo- I 
jik vaziyetine tamamiyle uygun- i 
du. Zaten, Kemalist inkılâba te- 
kaddüm eden "Jeıpıe Turc” lük 
cereyanı, Celâlettin Arif’in bu kı­
sa telgrafında gördüğümüz “ka­
nunu esasicilik” ten başka bir sey 
değildi. — Ziya Paşa Namık Ke­
mal devrinden beri yapılan “hür­
riyet edebiyatı” nda da, ne hissi 
mânada bir halk sevgisine, ne 
konkretize olmuş bir demokrasi i- 
dealine rastgeliriz. Bu, baştan so­
nuna kadar, kupkuru, kitabî bir 
meşrutiyetçilik hareketi idi— hat­
tâ, millî-gayelerle sarih bir alâka­
sı bile yoktu. “Jeune Turc” 1er, 
yalnız, Osmanlı camiası içinde 
“ bilâtefrik cins ve mezhep” her­
kesin hürriyetine kavuşmasını is­
tiyordu.Millî Mücadeleden hâtıralar: Mustafa Kemal ve İsmet Paşalar, înönii muharebesinden sonra Eskişehir’de
Atatürk'ten hâtıralar: 1“  MDÎ; Mustafa Kemal’in, | günün birinde, düşünüpS meydana koyduğu milli­yetçi halk rejimiyle, Osmanlı rical 
ve mütefekkirlerinin altmış, yet-
İĞDE AĞACI
I I 937 yılının bahar mevsimi 
<™ İdi, Gazi Orman Çiftliğine 
Akköprü tarafındaki yoldan gidi­
yorduk. Çiftliğin o parçası meyve 
bahçesi haline konulmuş, fidanlar 
sıra sıra dikilmişti. Şimdi gölgeli­
ği ve bol yeşilliği ile çok güzel o- 
lan bu yol boyu, o zamanlar henüz 
küçük çelimsiz ağaçların sıralandı­
ğı, yaz mevsiminde dahi pek göl­
gesi olmıyan bir yerdi.
Atatürk bu eski çıplak toprak­
lar üzerindeki meyve bahçesi ha­
line gelmiş olan hu yerlere neşe ile 
bakıyordu. Şimdi uzun kavak a- 
ğaçlarmın bulunduğu yol kenarla­
rında ameleler çalışıyor ve fidan­
lar dikiyorlardı. Atatürk birden 
şoföre “ dur” diye bağırdı. Yere in­
diği vakit orada olanlara:
— Burada bir iğde ağacı vardı, 
o nerede! diye sordu.
Kimse iğde ağacını bilmiyordu. 
Çünkü orada çalışanlar yenilerini 
tanzim ile meşgul idiler.
Atatürk’ün biraz evvelki neşesi 
kalmamıştı.
Çünkü çiftliğin ilk çorak günle­
rinin bir yeşillik hâtırası yerinden 
çıkarılmıştı. Yol boyunca yürüye­
rek iğde ağacını aradık. O:
— îgde eski ve çelimsiz bir a- 
ğaçtı. Fakat yaşıyan ve baharda 
güzel kokularını etrafa saçan bir 
varlıktı, diyordu.
Çiftlik merkezine geldik. Büyük 
Hamamın yapısı bitmişti. Onu ge­
zerken iğde ağacını yerinden kimin 
çıkartmış olduğunu da tahkik et­
mek için, ilgili durumda olanlara 
sualler sordu. Kimse bu küçücük 
ağacın akıbeti hakkında bir haber 
veremediler.
Atatürk bu ehemmiyetsiz gibi 
görünen işten hüzün duymuştu, ih ­
tarlarda bulundu. Emirler verdi. 
Ağaçlar korunacak ve bakılacaktı.
Çünkü o yeşilliğin hasretini is ­
tiklâl Harbi boyunca çok çekmişti. 
Çankaya’yı oturmak için seçmesi­
ne âmil, bir kaç büyük karakavak 
ağacının bulunması idi. Onların
Yazan:
Âfet İN A N
rüzgârlı günlerdeki hışırtısından 
daima zevk duyardı.
O gün Çiftlik dönüşü uzun boy­
lu ağaçlardan bahsetti. Tabiatın bu 
varlığı insanlara büyük bir kazanç­
tır. Onlardır ki toprağı verimli kı­
larlar. insan topluluklarının yer 
seçmelerine rehberlik ederler.
Bunun üzerine münakaşa konu­
muz şu yola dökülmüştü. “Coğrafî 
muhit mi insanlar üzerine tesir ya­
par, yoksa insanlar mı o muhite 
hâkim olurlar?”
Otomobil gezintilerinde ekseriya 
bu gibi münakaşalar daima olurdu.
Ben tarihî misallere dayanarak 
diyordum ki, tabiat büsbtiin kısır 
olursa insan kuvveti ona tesir ya­
pamaz.
Atatürk ise, insan zekâsının her 
şeye muktedir olduğu, tabiata da 
âzami derecede hâkim olacağı ka­
naatinde idi.
Nihayet şu neticeye varıldı: 
insan bütün tarih boyunca tabi­
atın bazan esiri, bazan da hâkimi 
olmuş ve bu hal insan cemiyetleri­
nin medeniyette ilerlemeleriyle 
mebsuten mütenasip olarak inkişaf 
etmiştir.ir|019 yılında Atatürk Anka­ra’yı, pek az ağaçlı bul­muştu. Bu pek az olanlar 
birer delildi kİ, onlar gibileri ço­
ğalabilir ve daha pek çok olabilir­
lerdi.
Eski adı Orman Çiftliği olan yer 
de. orman yetiştirmeği kendisine 
ideal edinmişti. Onun için her ağaç, 
eski ve yeni, kıymetli birer var­
lıktı. Bunların yetiştiğini, büyüdü­
ğünü görmek bir idealin tahakkuk 
edişindeki zevki kendisine veriyor­
du. Gazi Orman Çiftliği, insanla­
rın irade ve çalışmalariyle tabiatı 
güzelleştirme ve verimli kılma 
kuvvetinin bdr örneğidir.
İstanbul’da büyük ağaçları gör­
dükçe gülerek şöyle söylerdi:
— Bunlar da güzel amma biz 
yapraklarının ve dallarının her yıl 
nasıl büyüdüğünü gördüğümüz a- 
ğaçları daha çok seviyoruz.
Bir bahar mevsimi Çankaya’nın 
eski köşkü önünde yeni dikilmiş a- 
kasya ağaçlarını bahçıvan buda- 
mıştı.
Atatürk bu fazla budamayı sev­
medi. O ağaçları daima daha bü­
yük görmek arzusunda idi.
Onun için de bahçıvanı bilgisiz­
likle itham etti.
Kendi adını taşıyan bulvara çam 
ağaçları dikildiği vakit pek sevin­
mişti:
— Bunlar tutarsa Ankara’nın 
en büyük zenginliği olacak.
O, bu ağaçları Ankara’nın bir 
tarihi gibi telâkki ederdi.
Bugün Bulvar ortasındaki küçük 
çam korularım daha bakımlı ve 
belki de altlarından yayaların geç­
mesi için tanzim edilmiş görmek­
ten her Ankara hemşehrisi ne ka­
dar haz duyacaktır. Bundan Ata­
türk’ün de ruhunun şad olacağına 
şüphe yoktur.
Atatürk son hastalık günlerini, 
ağaç ve orman hasreti içinde ta­
mamladı.
Ormanlık ve yeşillik dağ manza­
rasını gösteren bir tablo ona, mad- 
A. ıstırapları içinde hayal dahi 
kurmayı sağlamıştı.
Benden tanıdığım ormanlık yer­
leri anlatmamı İsterdi.
İşte bundan dolayıdır kİ, Sündi- 
ken ve Alemdağ ormanlarında ne­
kahet devri için tanzim edilecek 
ve oturulabilecek yerler arandı.
Bu isteğini yerine getirmek na­
sip olmadı. Çünkü o büyük ada­
mın ömrü bundan dokuz yıl önce 
10 kasım 1938 de bitmişti.
Atatürk’ün bütün bu isteklerini 
hatırladıkça O’nun Anıt-Kabrinin 
bol ağaçlarla çevrilmesini ve onlar 
arasında ebedî uykusunu uyuması­
nı ne kadar gönülden arzu ediyo­
rum.
miş yıl süren mücerret (hürriyet) 
nazariyeleri arasında hiçbir nisbet 
bulmak mümkün değildir. Belki, 
“ittihat ve Terakki” devrinde par­
makla sayılabilecek birkaç Türk­
çü (Yusuf Akcura ile Ziya Gök- 
alp gibi) bir nevi millî ve meşru­
ti demokrasi taslağını akılların­
dan geçirmiş ve buna dair bazı 
neşriyat yapmıştırlar. Fakat, Mus­
tafa Kemal’in, bu neşriyattan da­
hi az çok ilham almış olduğunu 
talimin edemiyoruz. Büyük Millet 
Meclisi Hükümeti ve onun müte­
kâmil bir devamı olan bugünkü 
Türk Cumhuriyeti o kadar oriji­
nal bir eserdir ki, bunun bir mi­
salini ne evvelzamamn demokrasi­
lerinde, ne de Büyük Fransız in ­
kılâbının doğurduğu muhtelif ve 
modern devlet şekillerinde bula­
biliriz. “Hukuku Esasiye” ilmin­
de Kemalist rejim başlı başına bir 
fasıldır ve sosyal, ekonomik, hat­
tâ, politik strüktürü itibariyle, 
harp sonrası buhranlarının meyda­
na çıkardığı diğer bazı devlet şe­
killerine de tekaddüm etmiştir.
Bu iddiayı, bu tezi ortaya sü­
rerken, Lenin’in kurduğu “ Sovyet- 
ler” idare sisteminin de Mustafa 
Kemal’in (tevhidi kuva) sistemi 
kadar orijinal bir müessese oldu­
ğunu hatırdan çıkarmıyorum. Şu 
fark ile kİ, Türk inkılâpçısı, Kari 
Marks gibi bir ihtilâl ustasının 
çırağı değildi; ne de elinin altın­
da yarım asırlık bir “ Marksist 
diyalektiğinin ilim ve teknik kuv­
vetini iktisap etmiş düsturları 
vardı. Bir milletin henüz tesbit I 
ve tasnif edilmemiş ıstırap ve ih­
tiyaçları ortasında tek bir adapı- 
dı. Teşhisi, kendisi koyacak, ham 
realiteleri kendisi işiiyecek ve 
bunların sentezini kendi dima­
ğından çıkaracaktı. Bu, kurtuluş 
mücadelesine karar vermekten ve 
“ya ölüm ya istiklâl” parolasını 
bulmaktan çok daha zor bir işti. 
Nitekim, Büyük Millet Meclisin­
de, bu mevzua dair ilk söz aldığı 
gün, ifadesi oldukça müphem ve 
mûğlâktır. O kadar ki, ne demek 
istediğini anlamakta güçlük çe­
keriz. Bir “ millî siyaset” ten bah­
seder; eski saltanat ve emperya­
lizm devirlerinin kapandığını söy- ı 
ler; Türk milletinin kendi milli 
jr  Sonu 7 inci gagada
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Birinci Cihan Harbinden sonra kurulan devletlerden 
hiçbirisi, Anadolu’da Mustafa Kemal Paşa’nm kur­
duğu yeni Türkiye kadar takdire lâyik değildir. Mus­
tafa Kemal, zamanımızın diğer liderlerinin çok fev­
kinde bir şahsiyettir.
Atatürk kemli çiftliğinde traktör başında
Emil Ludvvig'e göre
(Em il Ludwig ( Akdeniz)  adlı 
kitabının ikinci cildinde Mustafa 
Kemal’den de sık sık bahsetmek­
tedir. Vaktiyle Alman gazeteleri­
ne yazdığı yazılar hatırlanacak 
olursa Emil Ludwig’in bu yeni e- 
serinde Atatürk hakkında kullan­
dığı dil dikkate şayandır ve neda­
met izhar eden bir ifade de taşı­
maktadır. ( Akdeniz)  den bazı par­
çaları bu sütunlarda okuyacaksı­
nız.)
★
BEŞ asırdanberi Akdeniz’­de bu çapta bir sarsıntı olmamıştı. İstanbul’u al­dıktan sonra Türkler, bütün Ak­deniz kıyılarını ve iç bölgelerin 
yarısını süratli bir başariyle fet­
hederek Akdeniz’in bütün doğu 
ve güneyine sahip olmuşlardı. Bi­
zans, daha doğrusu İstanbul, ü- 
çüncü defa olarak 1918 de düşün­
ce bu sukut, arkasından, Asya ve 
Afrika’daki imparatorluğu da sü­
rükledi. Diğer sahil memleketler 
başlarını son zamanlarda esasen 
değiştirmişlerdi. Fakat zaman ve 
mekânla tahdidedilmiş olan bu 
değişiklik Akdeniz sahillerinin 
yalnız ufak bir kısmına münhasır 
kalmıştı.
Yukarda bahsettiğimiz üç bü­
yük imparatorluğun (Roma, Bi­
zans, Şarlkeo) çöküşünden daha 
kati olarak bir âlem yıkılıyordu. 
Prusya ve Almanya sadece hükü­
metlerinin şekillerini değiştirmiş­
ler fakat ne görünüşlerinde ne de 
sınırlarında esaslı bir tadilât ol­
mamıştı. Avusturya parçalanmış­
tı. Fakat Habsburg imparatorlu­
ğunun parçaları bu topraklar ü- 
zerinde oturan halkın elinde kal­
mıştı.
Türkiye, tam aksine olarak, üç 
büyük devlet tarafından, hüküm­
ranlığı mahdut altı memlekete 
bölündü, imparatorluğun yalnız 
yedinci bir parçası Türk olarak 
kaldı. Böylece batı devletlerinin 
tesirleri Doğu Akdeniz’de ağır 
bastı. Bu ağırlık elan devam et­
mektedir.
Birinci Cihan Harbinden son­
ra kurulan devletlerden hiçbirisi 
Anadolu’da Mustafa Kemal Paşa’- 
nın kurduğu yeni Türkiye kadar 
takdire lâyık değildir.
Mustafa Kemal, zamanımızın 
diğer liderlerinin çok üstünde bir 
şahsiyettir. Enerjisi ve cüreti sa­
yesinde, önce, Paris’te Türkîere 
kabul ettirilmiş olan şerefsiz bir 
sulh muahedesini kökünden sars­
tı, sonra bu muahedeyi zaferleriy­
le ortadan kaldırdı. Memleketi
toplu bir çöküşten kurtarmak
fikri onu kurtarmak için sarfedi- 
len enerjiden büyüktü. Bu kita­
bın müellifinin şahsan tanıdığı di­
ğer muasır şahsiyetler arasında 
Kemal, mavi gözlü, dalgın bakışlı 
denizcilerde raslanan şairane ta­
vırlara sahip bir kumandandı. Gö­
rünüşündeki asalet şark hüküm- 
darîariyle tam bir tezat teşkil e- 
diyordu.
TTÜ RK kadınlarını harem- II den kurtarışı “Kemal” a- 
dını ebedileştirmek için 
başlı başına kâfi idi. Filhakika bu 
¡5 batıda kadınları kurtarmak için 
bu yolda girişilmiş hareketlerin 
en inkılâpçı olanı idi.
Çarşaf altında ne ağızlarını 
ne başlarını ne de boyunlarını 
göstermiyen bu kadınlar, Mustafa 
Kemal sayesinde, yüzme yarışla­
rına iştirâk eden asri kızlar ha­
line geldiler.
Mustafa Kemal birkaç sene 
içinde asırlık eski bir sistemi yık­
tı. Bir milletin kadınlarını inzi­
vadan modern hayatın yoluna ka­
vuşturdu. Bu kanuncu adam aynı 
zamanda genç kızları 12 yaşında 
gelin eden vakitsiz evlenmeleri 
menetti ve birden fazla kadın al­
mağa mâni oldu.
Mustafa Kemal’in devrettiği 
yetkileri alan Meclis, bunları, 
vaktiyle siyasi esaret hayatı ya­
şamış olan halkın gittikçe artan 
siyasi olgunluğuna muvazi olarak 
geliştirdi.
Mustafa Kemal, memleketin 
başından attığı halifenin yerin* 
geçmemekle de enerji ve cesare­
tini ispat etti. Halifeliğin kaldırı­
lışı zamanımızın hıristiyanlık a- 
leyhtarı diktatörlerinden birinin 
(Mussolini) Papayı bertaraf et­
mek düşüncesiyle kıyaslanamaz. 
Filhakika Isa ve Saint Paul’den 
sonra kurulan Papalık gibi, bu ha­
lifelik târih boyunca Islâmıtı cis- 
manî kudretine bağlı idi. Orta­
çağda batıda hüküm süren anlaş­
mazlıklara benzer ihtilâflara düş­
memişti. Islâm dininde cismanî 
ve ruhanî şef tek ve aynı şahıs­
tır. Eğer halife bazan merkez de­
ğiştirmişse saltanat merkezinin 
değişmesi de onu takifot^& üdKİl
Kemal Atatürk, meun\\$etinıjS 
tarihini ve milletinin rSpfnu rnjnjf 
hakkak ki herkesten i t a n ı y o r - '  
du. Askerliği sırasına raslıyan in­
tikal devresinde kendisini Türki­
ye’de iktidarda bulunan muasırı 
genç Türklerden daha derin te- 
tebbua vermişti.
Mustafa Kemal halifeliğin kal- 
dırılmasiyle beraber bütün Islâm 
bünyesinin sarsılacağını, aynı za­
manda Mekke ve Hint Müslü­
manlığının güvenlik hislerini ze- 
deliyeceğinı bilmesine rağmen bu 
müessesenin devrini tamamladığı­
nı ilân etmeğe cesaret etti. O, 
iman birliğinin kâfi geleceğini 
söylüyordu.
Atatürk’ün fesle beraber 4!aî 
de kaldırdığı tamamen yanlıştı?. 
Dinî müesseselerin emlâkine el 
koydu. Fakat o sıralarda Rusya’­
da, daha sonra da Almanya’da oD 
duğu gibi dini ve din adamlarını 
ezmedi, camileri kapamadı. Lâtin 
harflerini getirdi, saçı başı ağar­
mışları bu harfleri öğrenmeği 
mecbur etti.
Zaman hakkındaki hükmü ne 
kadar doğruydu. Bu doğruluk, A- 
tatürk’ün attığı halifeliği Arap 
Kıralı Hüseyin'in benimsemek is­
temesi üzerine münevverlerin ko­
pan asabiyetiyle sabit oldu. Ka­
hire ve Mekke’d i Ortaçağdaki 
hıristiyanlık toplantılarına beıızi- 
yen önemli kongrelerde Müslü­
man din adamları, halifenin kim 
olacağını münakaşa ederek, hiç­
bir netice elde edemeden vakitle­
rini beyhude yere geçirdiler.
¥  UN.ANLILARA karşı ka­zanılan büyük zaferler ,, dört yıl önce Paris’te im­zalanan muahedenin ortadan ta- mamiyle kaldırılmasına imkân 
verdi.
Mustafa Kemal, Türkiye’yi 
yalnız büyük devletlere tanıtmak­
la kalmadı, aynı zamanda Türk 
Boğazların tekrar askerileştiril­
mesini de temin etti.
Kemal Atatürk’ün en büyük si­
yasi zaferlerinden birisi de Türk- 
Yunan dostluğudur. Mustafa Ke­
mal ve sonradan iktidara gelmiş 
olan Venizelos sadece devlet ada­
mı olarak değil, aynı zamanda in­
sanlığın hararetli dostu olarak 
hareket etmişlerdir.
?—  ------------------------- " ............................ - ......
Atatürk'ü Ankara'da karşılarken
Geııe onbeş sene evvel gibi Gazi geliyor;
Gene on beş sene evvelki kadar yükseliyor,
*
Gene başlarda oturmuş, gene göklerde başı; 
Yıldırımlar gene bir eski silâh arkadaşı.
Çürüyen göğsü için takı zaferler gene dar;
Gene sağdır, gene sağlamdır O, hem dünkü kadar.
Ona matemle... Hayır, sade taabbütle eğil; 
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hudutları içinde “kendi kuvveti* 
ne istinaden”  “muhafaza! mev­
cudiyet” etmesi lüzumunu ileri 
sürer. Bunlara, hayır! diyen; bun­
ları inkâr eden kim ? Millet Ve­
killeri, bu basma kalıp sözler al­
tında, hatibin asıl maksadına nü­
fuz etmek istiyorlar; şüpheli şüp­
heli birbirlerinin yüzüne bakıyor­
lar. Hatibin asıl maksadı mı? O- 
nu, niçin bir türlü açığa vuramı­
yor ? Cumhuriyetin teessüsünden 
altı yıl sonra bu keyfiyeti, bize biz­
zat kendisi izah edecektir: 
“ Hakikat, Osmanlı saltanatının 
ve hilâfetin münkariz ve mülga 
olduğunu düşünerek yeni esasla­
ra müstenit, yeni bir devlet kur­
maktan ibaretti. Fakat vaziyeti 
olduğu gibi telâffuz etmek, mak­
sadın büsbütün ziyamı mucip o- 
labilirdi, Çünkü, efkâr ve tema- 
yülâtı umumiye, henüz padişah ve 
halifenin mağdur mevkiinde bu­
lunduğu merkezinde idi. Hattâ, 
M ecliste, ilk anda makamı hilâ­
fe t  ve saltanatla irtibat ve hükü­
meti merkeziye ile itilâf aramak 
cereyanı başgöstermişti." ( ı )  
Görüyorsunuz ki, devlet mima­
rı, plânım tatbik hususunda, he­
nüz mütereddittir. Büyük bir ih­
tiyatla zemini yoklıyor. Temelle­
ri atacak. Fakat, bilemiyor, top­
rak kâfi derecede kazılmış ve ha­
zırlanmış mıdır? Çoğu eski Os­
manlI mebuslarından mürekkep 
bu büyük Millet Meclisi âzasmın 
hal ve tavrına bakılacak olursa, 
zeminin henüz müsait olmadığına 
hükmetmek lâzımgelir. Şu halde, 
bekliyecektir. Tâ ilk gençlik yılla­
rından beri gördük ki, o daima 
beklemesini bilen bir adamdır. Ne 
işitiyoruz? işte, kürsüden ırndi- 
şah ve halifeyi bile müdafaa edi­
yor:
“İstanbul şeraitinin padişah ve 
halife ile, ne ileni ve ne de hu­
susi ve mahrem temasa müsait ol­
madığım izaha çalıştım. B öyle 
bir temasla ne anlamak istediği­
mizi sordum ve “ milletin; istik­
lâl ve tamamiyeti mülkiyenin te ­
mini için çalışmakta olduğunu 
haber vermek için ise ; buna hacet 
yoktur. Padişah, halife olan zatın 
da bundan başka bir şey düşün­
mesine ve arzu etmesine imkân 
var mıdır? Bunun aksini ağzın­
dan işitsem inanmam; mutlaka 
bunun icbar ve tazyik altında söy- 
letildiğini kabul ederim.”  (a ) 
Büyük Millet Meclisi âzalarına 
verdiği bu tavizat ile, Mustafa Ke­
mal kendisindeki teenni ve kisa- 
yet hassasını en yüksek bir “sa- 
gesse” zirvesine isal etmiştir. Şim­
diden, bir eski devlet reisi taktı 
ile konuşuyor. Genç ve muzaffer 
bir generalde bu kadar sekinet, bu 
kadar ihtiyat ve teenni bizi hay­
rete düşürmesin. O, her şeyden 
evvel, dünyaya bir devlet reisi o- 
larak geldi, insanları sevk ve i- 
dare etmek hünerini o hiçbir ki­
taptan öğrenmedi. Bu biigi ve bu 
haslet ile doğdu Onun içindir kİ 
tasavvur ettiği bütün inkılâpları, 
sokajğp^¿iş'.nt’ksizin, gayri mesul 
kör kuvvetine peyrev 
j-bı> damla kan dök- 
¿irıp çağırmadan, yıkıp 
, daima kanuni şekillere 
ranarak, daima bir “ devlet a- 
ı”  otoritesi, bir devlet adamı 
mdbuliyeti üe başarıp meydana ge­
tirecektir. Bu kadar İnsanî, bu ka­
dar medenî bir inkilâp hâdisesine 
cihan tarihinde ilk defa rastgeli- 
yoruz. Mustafa Kemal harp tekni­
ğinde olduğu gibi, ihtilâl tekniğin­
de de yekta ve emsalsiz bir tacti- 
cien idi. Lenin de dahil olmak ü- 
zere, bütün harp sonrası inkılâp­
çıları liderlerinin hiç biri bu saha­
da onunla boy ölçüşemez.
Bu iddiamızı; kuru bir millî te- 
fahur halinde bırakmamak için 
hemen izah etmeliyiz:
Harp sonrası inkılâpları liderle­
ri, hep hazıra konmuş elebaşıla­
rıdır. Rusya’da olsun, İtalya’da ol­
sun, Almanya’da olsun, bu lider­
ler başa geçtiği vakit, zaten her 
üç inkılâbın kendilerine mahsus I- 
deolojlleri yapılmış, organizasyon­
ları ikmal edilmiş ve bütün kıyam 
ve hareket kadroları doldurulmuş 
bulunuyordu. Birtakım uzun ve 
eski sınıf kinleri ve parti kavga- 
lariyle fanatikleşmiş yığınlar so­
kakların ortasında, önlerine dü­
şecek "meneur” ü bekliyorlardı. 
Böyle bir zincirden boşanmış ka­
labalığın içinden herhangi bir gö­
zü pek ve cerbezeli fert bir adım 
ileriye atılsa bu vazifeyi üstüne a- 
lıp zaten harekette olan yığınları 
istediği tarafa sürükliyebilirdi. Bu 
bir anlık karar, bir anlık cüret 
meselesidir; "meneur” , ondan 
sonra geriye dönecek olsa da. ar­
tık dönemez. Galeyan eden kollek- 
tif ruh öyle bir kudrettir ki, onu 
bir coşkun sel gibi arkasından i- 
ter ve sürükliyen, bu suretle sü­
rüklenen bir insan haline girer. 
Artık, onun tâbi olduğu ve olaca­
ğı kanunlar, bu kütlenin ihtiras­
larıdır. Olmıya ki bunlara itaat­
ten ve bunları tatminden vazgeç­
meğe kalkışsın. O vakit, ya ted­
hiş ile yerinde tutunmaya çalışan 
bir tiran derekesine düşecek; ya­
hut da gene o yığınların içinden 
çıkacak yeni bir “ meneur” ün a- 
yaklarj altında ezilecektir.
Kütlenin ihtirasları, dedik. Lâ­
kin, bu histerik bir kadının kap­
rislerinden daha zorlukla tatmin 
edilir bir şeydir. Yığın, bugün bir 
geçit alayı ile avunur, yann şefin 
bir ateşli hitabesiyle şevke gelir; 
öbür gün bir askeri zafer, bir des- 
tanî hâdise veya bir fütuhat ister. 
Meneur, bu istekleri sıcağı sıca­
ğına yerine getirmedi mi, yavaş 
yavaş itibarı küsufa yüz tutar. 
Sözlerini ıslıklar kesmeğe, yolun­
da pusular kurulmaya başlar. Ci­
nim içindir ki, meselâ, bir Neron, 
sokak kalabalıklarının herhangi 
bir azgınlığım kuvvetle bastıra- 
maymca, onların hayran gözleri 
önünde, “Arena” mn aslanlarını 
bir avuç mazlumun üzerine saldır- 
tır; bu vahşi sahnenin verdiği he- 
yecaplar ayak takımının homur­
tularını birkaç zaman için teski­
ne muvaffak olurdu. •
Harp sonrası diktatörlerinin de, 
mütemadiyen geçit alayları tertip 
ettirmelerinin; bir sürü çoluk ço­
cuğa üniforma giydirip âleme 
meydan okumalarının; arada bir,
( ! )  “Büyük Nutuk”  tan.
(*) “ Büyük Nutuk”  tan.
yahudi mağazalarının camlarını 
kırdırıp talâna verdirmelerinin ve­
ya bir takım kanlı “pogrom” 1ar 
yaptırmalarının ve fırsat bulduk­
ça bazı müdafaasız milletlerin ü- 
zerine saldırmalarının en doğru se­
bebi, işte budur.
Bu diktatörler, hükümet ve dev­
let duygusundan tamamiyle mah­
rum bulundukları ve dibinden fır­
ladıkları mutaassıp kalabalığın 
histerisi ile kendi ruhları da dai- 
. ma bulaşık olduğu için, mütema­
diyen kaynama halinde birer içti­
mai heyetin islim borusu veya ka­
zan kapağı vaziyetinde kalmışlar­
dır. Gene aynı sebepler dolayısiy- 
le, günün birinde, altlarında kay- 
nıyan unsurun herhangi bir taz­
yik ve infilâkı ile devrilip gidecek­
lerdir.
Mustafa Kemal’in kurduğu mil­
lî cemiyet mekanizmasında böyle 
kazalara yer varandır? Hayır. O, 
milletinin başma kazara gelmediği 
için, milletinin başından kazara 
çekilip gitmiyecektir. ölünceye 
kadar milletin mukadderatına nâ­
zım olacaktır. Ya öldükten son­
ra?
Hassaten, Türkiye dışında, çok 
kimseler, Atatürk’ün vefatından 
sonra memleketimizin altüst ola­
cağına ve onun meydana getirdi­
ği eserlerden hiç bir şey kalmı- 
yacafm a hükmetmiştiler. Yalnız, 
düşmanlarımız değil, dostlarımız 
bile, “O gidince ne yapacaksınız? 
Yerine koyacak bir adamınız var 
mı,” diyorlardı. Bu endişenin se­
bebini, Kemalist rejimin sair dik­
tatörlerle karıştırılmış olmasında 
aramalıdır. Bütün diktatörler 
şahsî idarelerdir ve başa geçen 
fevkalâde insanların kuvvetinden 
başka bir kanuna veya bir mües- 
seseye istinat etmedikleri için 
diktatörün ömrüyle beraber niha­
yet bulurlar.
Halbuki, Atatürk bir diktatör 
değildi. Bir inkılâpçı devlet kuru­
cusu idi ve o, hiç bir vakit “ Ben 
böyle istiyorum; böyle olacak!” 
demedi. “Millet böyle istiyor; böy­
le yapacağız!” dedi. Binaenaleyh, 
ne Türkiye Cumhuriyeti rejimin­
de, ne ondan evvelki “Büyük Mil­
let Meclisi Hükümeti” devrinde, 
hiç inkılâp olmadı ki, bu meclisin 
tasvip ve tasdikinden geçmemiş 
ve hayata tatbik edilmezden ev­
vel bir kanuniyet şekli almamış 
bulunsun.
Mustafa Kemal, "Hâkimiyet. 
bilâ kaydü şart milletindir.” pren­
sibini vazederken, kendisi başta 
olmak üzere, diktatör olmak isti- 
yeceklere zaten bütün kapıları 
kapamış ve bütün “hükümranlık” 
hakkını, otoritesini "Büyük Mil­
let Meclisi” nde teksif etmiştir. 
Halbuki; tâ Evvel-Zamamn Ti­
ranlarından, Ahır-Zamamn liderle­
rine kadar bütün diktatörlerin 
hattı hareketi bunun tamamiyle 
zıddmadır. Bunlar, millet meclis­
lerinden kendilerine mütemadi­
yen hak, seiâhlyet ve otorite ko­
parmasını bilmişler ve bunu ver- 
miyen meclisleri bir tekmede de­
virmişlerdir.
M i l ü S T A F A  Kemal Paşa,
W rj| “Büyük Millet Meclis’nde
1 *■ irat ettiği nutukların bi­
rinde der ki: “ Şimdiye kadar, ci­
handa istilâ üzerine müesses hiç 
bir devletin istikrar bulduğu gö­
rülmemiştir.”  ve bunu ispat için 
tarihin büyük fütuhat devirlerin­
den ve bunların seri inhitatların­
dan, inhidamlarından bahseder. 
Misal olarak gösterdiği fütuhat- 
çılar Attilâ’dan, Kanuni Süley­
man’a kadar hep Türk ve Islâm 
cihangirleridir.
“ .....Türkler kablelislâm ve ba-
delisââm, Avrupa içerisine girmiş­
ler: taarruzlar; istilâlar yapmış­
lardır. Garbe taarruz eden ve is­
tilâlarını Ispanya ve Fransa hu­
dutlarına kadar temdit eden harp­
ler de vardır. Fakat, her taarru­
za karşı daima mukabil taarruz 
düşünmek lâzımdır. (Bunu) dü­
şünmeden ve ona göre tedbir bul­
madan hareket edenlerin âkıbeti 
mağlûp ve münhezim olmaktır.
“Garbin Araplara mukabil taar­
ruzu. Endülüste acı ve şayanı ib­
ret bir felâketi tarihiye iie baş­
ladı. Fakat orada bitmedi. Takip 
Afrika’nın şimalinde hâlâ devam 
ediyor.
“Attilâ’nm, Fransa ve garbi Ro 
ma topraklarına kadar teşmil e- 
dilmiş olan imparatorluğunu ha­
tırladıktan sonra, Selçuk Devleti 
enkazı üzerinde teşekkül eden Os­
manlI Devletinin, İstanbul’da Şar­
kî Roma imparatorluğunun taç ve 
tahtma sahip olduğu devirlere İr­
caı nazar edelim. Osmanlı tacidar- 
ları içinde, Almanya’yı, Garbî Ro- 
mayı zapt ve istilâ ederek muaz­
zam bir imparatorluk kurmak te­
şebbüsünde bulunmuş olanlar var­
dı. Gene bu hükümdarlardan biri, 
bütün İslâm âlemini bir noktaya 
raptederek sevk ve idare etmeği 
düşündü. Bu emelin şevkiyle Su­
riye, Mısır’ı zaptetti. Halife unva­
nını takındı. Diğer bir sultan da, 
hem Avrupa’yı zaptetmek, hem â- 
lemi İslâmî hükmü ve iradesi al­
tına almak gayesini takibettı. 
(Lâkin) garbın mütemadi muka­
bil taarruzu, İslâm âleminin hoş­
nutsuzluğu ve isyanı ve böyle ci- 
hangirâne tasavvrular ve emelle­
rin aynı hudut içine aldığı muhte­
lif unsurların ademi imtizaçları, 
binnetice emsali gibi Osmanlı im ­
paratorluğunu da, tarihin sinesine 
tevdi etti.”  (1 )
Şu halde... Şu halde bir devlet, 
kudret ve istikrarım, toprakları­
nın hudutlarını genişleterek ve bir 
takım yabancı milletleri hâkimi­
yeti altına alarak değil; ancak, 
bütün millî kuvvetlerini, kendi 
millî hudutları içinde teksif ede­
rek sağlamlıyabilir.
Mustafa Kemal, aynı nutukta; 
bu konsantrik devlet mefhumunu 
şu suretle ifade eder:
uMilletimizin, "kavı, mesut ve 
müstakar yaşıyabilmesi için dev­
letin tamamen millî bir siyaset 
takibetmesi ve bu siyasetin, teş­
kilâtı dâhiliyemize tamamen mu­
tabık ve müstenit olması lâzım­
dır. (M illî siyaset) dediğim za­
man, kasdettiğim mâna ve medlûl 
şudur: hududu milliyemiz dahilin­
de, her şeyden evvel kendi kuv­
vetimize müsteniden muhafazai 
mevcudiyet ederek millet ve 
memleketin hakiki saadet ve um-
Şehrimizde dün
yapılan maçlar
Muhafız, Atıfbey, Akalar, Cebeci 
takımları galip geldiler
Diin 19 Mayıs Stadyomunda lig 
maçlarına devam edilmiştir. Netice­
ler şunlardır:
•Muhafız Gücji: 5 * Uçaksavar: 3
Günün en enteresan maçı Muha- 
fızgücü ile Uçaksavar aıasmda idi. 
Oyuna başlıyan muhafızın ilk hücu­
munu avut ile kesen Uçaksavariılar 
mukabil hücumda bulundular. Yer­
den ve baskılı oyunlarının neticesi­
ni dokuzuncu dakikada sağiçlerinin 
yaptığı gol ile gören Uçaksavariı- 
lar nedense biraz sonra gevşediler 
1— 0. Bundan istifade eden Muha­
fız sağdan hücumlarını arttırdı ve 
onaltmcı dakikada Nezihi kısa me­
safeden beraberliği temin etti: 1—1 . 
Zaman zaman parlıyan Muhafız o- 
yunu karşısında, Uçaksavar takı­
mında eski oyuşlarındaki canlılık ol­
mamasına rağmen sol açıklan son 
dakikada beklenmedik bir anda sayı 
yapınca Muhafızlılar müşkül duru­
ma düştüler: 2— 1. Devrenin sonla­
rında Uçaksavarı baskıya alan 
Muhafızlılarda Orhan ve Cahit mu­
hakkak birer sayı kaçırdılar, 
ikinci devre:
Birinci devre ortasında sakatlanan 
Muhafız kalecisi kalede yerini aimıs- 
tı. Bu devre daha iyi bir oyun çıkar­
tan Muhafızlılar bilhassa üç ortanın 
seri oyunu ile her zaman tehlikeli 
oluyorlardı. Üstünlüğü bırakmadan 
oynıyan Muhafız takımı Orhan’ın 
beraberlik sayısını, sonra Cahid’in 
şahsi gayretle yaptığı goller 3-2 ga­
lip vaziyete geçirdi. Galibiyetin ver­
diği tesirle oynıyan Muhafızlılar 
ber ara 3-3 vaziyete girdilerse de 
sonlarda Uçaksavarın gevşemesin­
den faydalanarak Cahit ve Sedat va- 
sıtasiyle iki sayı daha yaptılar ve o- 
yuııdan 5-3 galip çıktılar.
Atıfbey: 5 -  Tekel: 3
îç  sahada karşılaşan Atıfbey - Te­
kel maçı da heyecanlı geçti. İlk da­
kikalarda bir sayı yapan Atıfbey ta­
kımı Tekel takımı geri hatlarında 
canlı oyun karşısında üstünlük ku - 
ramadı. Yerden uzun paslarla zaman 
zaman tehlikeli olanlar Tekel takımı 
hücum hatlarında süt noksanlığından 
dolayı sayı yapamadılar. Sonlara 
doğru Atıfbey penaltıdan yaptığı sa­
yı ile devreyi 2-0 kapadı.
İkinci devre:
ilk on beş dakika Tekel takımı 
hücumda birçok fıırsatları kaçırıyor­
lar. Orta'lara doğru Tekel soiaçığı ve 
soliçi birer sayı yaparak 2-2 berabe­
re oldular. Galibiyetten beraberliğe 
düşen Atıfbey takımı canlandı ve 
devrenin sonlarına kadar arka arka­
ya üç sayı yaptı, buna Tekel takımı 
bir sayı ile karşı koyabildi. Neticede 
Atıfbey maçtan 5-3 galip çıktı. 
Cebeci: 6 - Kavaklıdere: 0
Dış sahada ilk karşılaşma Cebeci 
ile Kavaklıdere takımı arasında oh 
du. Cebeci takımı basımlarına ııaza- 
ı*an daha kombineli ve neticeli bir 
oyun çıkardığından birinci devrede 
üç ve ikinci devrede de iiç sayı ya­
parak oyundan 6-0 galip çıktı.
Akalar: 5 - Hilâl: 2
İkinci oyun Akalar ile Hilâl ara­
sında oldu. Oyunla beraber üstünlü­
ğü kuran Akalar takımı Hilâl saha­
sına yerleşti. Uzun vuruşlarla oyunu 
açmağa uğraşan Hilâl takımı hücum­
larının birisinde solaçıklarımn ayağı 
ile sayılarını. yaptılar: 1-0. Tekrar 
üstünlüğü kuran Akalar takımı sağ- 
içleri ve santrforları vasıtasiyle iki 
sayı yaptılar: 2-1. Devrenin sonla­
rında her iki takım birer sayı yaptı, 
devre 4-2 Akalarm galibiyeti ile ka­
pandı.
ikinci devre:
Oyunda Akalar takımı gene üstün­
lüğü kurdu. Bu devrede de iki sayı 




Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Dağcılık Federasyonu tarafından 
tebliğ olunmuştur:
1 — 30.1.1948 - 8.2.1948 tarihlerine 
kadar İsviçre’de yapılacak 5 inci 
Kış Sporları Olimpiyadma katıla­
cak Türk Millî kayak ekibini seç­
mek üzere 15.11.1947 tarihinde Er- 
ciyes’te bir deneme kursu açılacak­
tır.
2 —  Bu kursa her Türk vatanda­
şı, masrafları kendilerine ait olmak
( t)  Nutuklarından.
ranma çalışmak... Alelıtlak tul e- 
meller peşinde milleti işgal ve 
ızrar etmemek. Medeni cihandan, 
medeni ve İnsanî muameleye, mü­
tekabil dostluğa intizar etmek­
tir.”
AvrupalI diktatörlerin destanî 
edebiyatından ne kadar uzakta­
yız? “ Bunula beraber, • yukarıya 
naklettiğimiz bu tantanasız ve 
realist sözlerin sahibi bir destan 
kahramanıdır. Bir Ingiliz asker 
muharrir, ondan bahsederken “ya­
zık kİ, der; bu dâhi serdar büyük 
fütuhat devirlerinin kapandığı 
dar ve çorak bir zamanda geldi; 
Yoksa Attilâ’lar, Cengiz Han’lar 
ve Timur’lar çapında bir cihangir 
olurdu.”
Halbuki bize göre, Mustafa 
Kemal, Ingiliz muharririnin işaret 
ettiği o devirlerde gelmiş olsaydı, 
da, gene milletin rahat ve refahı­
nı,' kendi şan ve şerefinden üstün 
tutar ve fışkıran enerjisini gene 
böyle bir dürüst hendeseli sağlam 
deviet mimarlığına hasrederdl.
Vücuda getirdiği bina bir ka­
tedral gibi muğlâk ve azametli 
değil, bir Partenon kadar sade ve 
ölçülüdür. Bunun içindir kİ, nice 
katedrallar yıkıldıktan sonra o 
gene ayak üstünde duracaktır ve 
Fidyas'm yekta şaheseri gibi bü­
tün gelecekteki mimarların başvu­





deh kısal t ılı
üzere katılabilir. Kurs sonunda ya­
pılacak denemelerde ve kurs raüd- 
detince alacakları genel notlara gö­
re muvaffakiyet elde edenler (mem­
leket dışına gitmesine askerlik du­
rumu müsait bulunduğu takdirde) 
millî ekibe alınacağı gibi masrafları 
da ödenecektir.
3 Kursa katılacaklar kayak 
teçhizatım beraberinde getirecek­
lerdir.
4 — Yukarda yazılı şartlar altın­
da kursa girmek istiyenler 13.11.947 
tarihlerinde Kayserl’de Beden Ter­
biyesi Bölge Başkanlığı binasında 
öğleden evvel saat 8 de Erclyes’e 
çıkmak üzere yapılacak toplantıda 
hazır bulunacaktır.
5 — Daha geniş bilgi edinmek is- 
tlyenlerln Bölge Başkanlıklarına ve 
Dağcılık Federasyonuna başvur­
maları tebliğ olunur.
Yedeksubay: 1 .  Maske: 1
Son oyun Yedeksubay ile Maske 
takımı arasında oldu. Yedeksubay ta­
kımı yeni oyunculardan kurulu oldu­
ğu için birinci devrede anlaşma ya­
pamadılar. Buna mukabil Maskeliler 
de zayıf ve genç bir takımla çalışıp 
durdular. Devrenin büyük bir kısmı 
Yedeksubaym üstünlüğü altında geç­
ti ’ ise de sayı yapamadılar, 
ikinci devre:
Devire başlangıcında bir sayı ya­
pan Yedeksubaylılar birinci devrede 
olduğu gibi Maske sahasında oyna­
dılar. Devrenin ortalarından sonra 
hücum fırsatı bulan Maskeliler bir 
korner atışında Cihad’ın vole sütüyle 
beraberliği temin ettiler: 1 -1 . Bun - 
dan sonra her iki takımın çalışması 




Ankara sonbahar at yarışlarının 
8 incisi dün şehir hipodromunda 
yapılmıştır. Koşular kalabalık bir 
seyirci kitlesi tarafından takibedil- 
miştir. Yarışlardan önce tay satış­
ları yapılmıştır. İngiliz taylarından 
en yüksek fiyatla Gelincik’itı karde­
şi 12.000 liraya satılmıştır. Bu sena 
Arap taylarına daha çok rağbet 
gösterilmiş ve en yüksek fiyatla 
Kasva’nın kardeşi 9000 liraya satıl­
mıştır. Yeni at sahiplerine iyi şans­
lar dileriz. Koşuların neticelerini 
veriyoruz.
Birinci koşu:
İki yaşında ve hiç koşu kazanma­
mış yerli safkan İngiliz erkek ve 
dişi taylara mahsus olup ikramiye­
si 625 lira mesafesi 1200 metreydi. 
Koşuya yazılı taylardan Simize?, 
Lady iştirak etmediklerinden koşu 
iki tay anasında yapıldı. Semahatun 
bir boy ara ile koşuyu kazanarak bi­
rinci, Negiir ikinci oldu. Müşterek 
bahis ganyan 160 kuruş verdi, 
ikinci koşu:
Hiç koşu kazanmamış üç yaşın­
daki safkan Arap erkek ve dişi tay­
lara mahsus olup ikramiyesi 525 li­
ra mesafesi 1600 metreydi. Koşuya 
yazılı altı tay da iştirak etti. Start­
la beraber Cinkız başa geçti. Çıktı­
ğı gibi koşuyu bir boy ara ile ka­
zanarak birinci, Kınalı ikinci, Yetiş 
üçüncü oldular. Zaman 2 dakikaydı. 
Müşterek bahis ganyan 295 plise­
ler sırasiyle 145 ve 130 kuruş verdi
Üçüncü koşu:
Dört ve daha yukarı yaştaki saf­
kan Arap at ve kısraklara mahsus 
olup ikramiyesi 525 lira mesafesi 
2200 metreydi. Koşuya yazılı atlar­
dan Tufan, Kutlu, Fışfış, Şahlar iş­
tirak etmediklerinden koşu onbir at 
arasında yapıldı. Startla beraber 
Tarzan başa geçti. Son viraja kadar 
başta geldi. Virajı toplu bir halde 
dönen atlar arasından Karaduman 
başa geçti. Düz yolda dışardan hü­
cum eden Yunt Kıaraduman’ı bastı­
rarak başa geçti ve bir buçuk boy 
ara ile koşuyu kazanarak birinci, 
Maşallah ikinci, Karaduman üçün­
cü oldular.' Zaman 2,35 dakikaydı. 
Müşterek bahis ganyan 360 plâseler 
sırasiyle 180, 170 ve 690 kuruş ver­
di.
Dördüncü koşu:
Centilmen koşusu - Handikap — 
Üç ve daha yukarı yaşta ve her ırka 
mensup at ve kısraklarla mahsus o- 
lup ikramiyesi 625 lira mesafesi 2400 
metreydi. Koşuya yazılı atlardan 
Meram iştirâk etmediğinden koşu 
üç at arasında yapıldı. Startla bera­
ber Safir başa geçerek 1200 metre 
stardma kadar başta geldi. Arkadan 
hücum, eden Hovarda Safir’i yakala­
yarak virajı başta döndü. Düz yolda 
Safir sıkı hücumlar yaptıysa da va­
ziyet değişmedi. Hovarda üç boy a- 
ra ile koşuyu kazanarak birinci, Sa­
fir ikinci, Diana üçüncü oldular. 
Müşterek bahis ganyan 130 kuruş 
verdi.
Beşinci koşu:
Üç ve daha yukarı yaştaki saf­
kan Arap at ve kısraklara mahsus 
olup ikramiyesi 825 lira mesafesi 
1200 metreydi. Koşuya yazılı atlar­
dan Tarzan, Alnasip, Kısmet iştirâk 
etmediklerinden koşu dört at ara­
sında yapıldı. Startla beraber K ov­
boy başa geçti. Fışfış ikinci vazi­
yette takibedi yordu. 600 metre ön­
lerinde hücumunu artıran Fışfış 
Kovboy’u yakalıyarak başa geçti. 
Son dörtyüz metrede Tufan 6ikı 
hücumlar yaptıysa da Fışfış bir baş 
ile koşuyu kazanarak birinci, Tufan 
ikinci, Kovboy üçüncü oldular. Za­
man x.2a,S dakika îdi. Müşterek ba­
his ganyan 14 lira 40 kuruş plâseler 
sırasiyle 220 ve 125 kuruş verdi.
Çifte bahis ikinci ile üçüncü ko­
şular arasındaydı. Cinkız - Yunt 
kombinezonu 15 lira 10 kuruş ver­
di.
Birinci ikili ikinci koşudaydı. 
Cinkız - Kınalı kombinezonu 9 lira 
60 kuruş verdi, ikinci ikili beşinci 
koşudaydı. Fışfış - Tufan komini 
zonu 33 lira 60 kuruş verdi.
B. ü Âli Yücel
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B. Emin SosyaFa 
cevap veriyor
Başı 3. sayfada 
Müsteşar T.T.H. Rs. Y.Ö.U.Md. 
O.Ö.U.Md. l.Ö.U.Md. Z.Î.Md.
c) Müdürlüğün Emin Soysal’m 
üstünden alınması için müfettişlerin 
yazıları da şudur:
Millî Eğitim Bakanlığı 




“ Kızılçullu K öy Enstitüsünün 
beş yıjdanberi deppoy eşyasını res­
men tesellüm eden ambar ve deppoy 
memuru Mithat Çelikkanad bir dep­
poy  defteri tutmamış olmakla bera­
ber bunun yerine ibraz edebildiği te­
sellüm pusulalarına ancak lüzum 
müzekkeresi veya ita emri mahiye­
tinde olan dağınık kâğıtlar muhte­
viyatı da ithal edilmek suretiyle ya­
pılan bir toplamın mevcut eşya fa­
turaları yekûnu ile karşılaştırılması 
neticesinde yalnız muhtelif cins 
mensucat üzerinde bugün 16.000 kü­
sur metre olarak tahakkuk eden bir 
açığın sarfı cihetini tevsik edemiye- 
ceğini yazı ile ifade ettiğinden ve 
müdür dahi neticeyi yazı ile teyit 
eylediğinden ambar memurunun va­
zifesinde devamı mahzurlu olacağı, 
kayınbiraderi olan bu memur üze­
rindeki takip ve murakabe vazifesi­
ni hakkiyle ifa etmediği anlaşılan 
ve aynı zamanda talebeden topladığı 
ve ekserisini Vekilliğin emri hilâfı­
na aldığı 11.000 küsur liralık para 
ve ayniyat ile alman eşyanın hiçbi­
rinin tesellüm vesaire muamelesini 
yaptırmadığı tahakkuk eden müdür 
Emin SoysaTın da bu hesapları ve­
receği zamana kadar müdürlük öde­
vinin üzerinden alınmasını tahkika­
tın selâmetle yürümesinin temini 
için arzederiz.”
d) Emin Soysal’m dediği gibi 
hukuk müşavirinin, mütalâası, haddi 
zatında kendisinin lehinde değildir. 
Tahkikatın bir maliye müfettişine 
veya heyete tamik ettirilmesi mü­
fettişler tarafından teklif edilmiş, 
hukuk müşaviri de bu mütalâaya uy­
muştur. Yoksa Emin Soysal’ın ‘ ‘Kı- 
zılçullu’dan ayrıldığı için yapılan 
tahkikat yerinde değildir, kendisini 
işinin başma iade etmeli”  diye bir 
yazı dosyada yoktur. Varsa Emin 
Soysal da, ibraz etsin,
Hukuk müşavirinin dediği şudur:
“H er ne kadar bu işle ilgili mü­
dür ve memurun zimmetlerine para 
geçirmek suçunu işledikleri kanaati 
hasıl olmakta ise de bu suçun un­
surlarına ait deliller kâfi derecede 
aydmlanmamıştır. Bu sebepten maz­
nunlar hakkında lüzumu muhakeme­
lerine karar verilmek üzere dosya 
Vilâyet İdare Heyetine sevkeiilm e- 
dtn önce müfettişlerin raporunda 
bildirildiği üzere işin mali cepheden 
bir maliye müfettişi veya malî biı 
heyet tarafından tetkik edilmesi mu­
vafık olacaktır."
e) İnzibat Komisyonunca ken­
disine köy enstitülerinde çalıştırıl­
maması hakkında, o da hafifletici 
mahiyette görüldüğü için ceza veril­
miş, diğer taraftan da Müdürler En­
cümeni 27. 10. 1943 tarih ve 74 sa­
yılı karariyle lüzum veya meni mu­
hakeme kararı vermek üzere evra­
kın İzmir Valiliği idare Heyetine 
verilmesini istemiştir. Karar sureti 
şudur:
Müdürler Encümeni 
Ö zet: İzm ir - Kızılçullu
K öy Enstitüsü tahkikatı H.
Sayı; 74
Toplanış tarihi: 22. 7. 1943 
Tasdik tarihi: 27. 10. 1943
Toplantıda bulunanlar 
Müsteşar İhsan Sungu 
Teftiş H. Rs. Besim Kadırgan 
Yüksek Ö.U.Md.V. N.H. Onan 
Orta Ö.U.Md. Hayrı Ardıç 




İstanbul, 9 a.a. — Dört kulüp a- 
râsmda tertiblenen ve Matbuat Ku­
pası adiyle oynan yirmibeşer daki­
kalık iki devre üzerinden yapılan 
maçlara bugün de Şeref Stadında 
kesif bir seyirci önünde devam edil 
di.
ilk  maç Fenerbahçe - Vefa arar 
smda yapıldı. Birinci devrede üstün 
oynıyan sarilacivertliler, Kâmilin u- 
zaktan bir vuruşu ile İlk gollerini 
yaptılar- Ve devre 1 - 0  bitti.
İkinci devrede oyun muvazeneli 
olmakla beraber Fenerbahçe, Müj­
dat’ın güzel bir şutiyle ikinci golünü 
kazandı.
Son dakikalarda Vefalılar Fener­
bahçe müdafaasını bir hayli zorladı 
isede gol çıkarmağa muvaffak ola­
madı ve maç bu şekilde 2 - 0  Fener­
bahçe’nin galibiyetiyle sona erdi.
ikinci maç Galatasaray - Beşiktaş 
arasında oynandı, ilk devreye seri 
başlıyan siyah beyazhlar beş daki­
ka kadar Galatasaray kalesini teh- 
diddettiler.
Fakat Galatasaray tedbirli suret­
te bu baskıdan kurtularak bir teva­
zün kurdu hattâ devrenin sonlarına 
doğru üstün bir tempo dahi tuttur­
mağa muvaffak oldu, 26 dakika i- 
çinde iki taraf da müteaddit fırsat 
kaçırdılar ve devre golsüz bitti.
ikinci devrede her iki takım da 
gol çıkarmak için çok çalıştı. Bu a- 
rada bilhassa GalatasaraylIlar iki 
güzel fırsat kaçırdılar. Ve maç bu 
şekilde 0 -0  bitti.
Son karşılaşma Fenerbahçe - Be­
şiktaş arasında oldu. Devre durgun 
başladı fakat beşinci dakikada her 
iki takım da karşılıklı birer gol fır 
satı kaçırdıktan sonra hızlandılar.
Yedinci dakikadan sonra Fener­
bahçe’nin rakibine nazaran üstün oy 
nadığı görülüyordu. Sarı laciver iller 
22 inci dakikada Bülend vasıtasiyle 
bir gol çıkardılar devre 1 -0  Fener­
bahçe lehine bitti.
ikinci devrede oyun gene seri bir 
şekilde başladı. Her iki tarafda gol 
pozisyonlarına sık sık giriyorlardı, 
devre baştan sona kadar aynı seri 
ve heyecanlı tempoyu muhafaza et­
ti. Maç bu suretle 1 - 0  Fenerbahçe’­
nin lehine olarak sona erdi ye kupa­
mı Fenerbahçe aldı.
M eslekî T.T.U.Md.
Güzel S. U.Md. Tevfik Ararad 
Zat İşleri Md. İhsan Erkal 
İzmir - Kızılçullu eski müdürü 
Emin Soysal ile aynı Enstitü ambar 
memuru Ahmet Mithat Çelikkanad 
hakkında İlk Öğretim Umum Mü­
dürlüğünün encümenimize havale 
buyrulan 4■ 3• r943 tarihli ve 684 sa­
yılı müzekkeresiyle bu husustaki 
tahkikat dosyası incelendi:
Bursa Kız Öğretmen Okulu ted­
ris usulü öğretmeni bulunan İzmir 
Kızılçullu K öy  Enstitüsü eski mü­
dürü Emin Soysal ile bu okul eski 
ambar memuru Ahmet Mithat Çe­
likkanad hakkında V ekilliğimizce 
yaptırılan idari tahkikat neticesinde 
adlan geçen Emin Soysal île Ahmet 
Mithat Çelikkanad'm suçlarının 
Türk Ceza Kanununa temas ettiği 
görüldüğünden haklarında lüzum ve­
ya meni muhakeme kararı verilmek 
üzere evrakının İzmir Valiliğine ve­
rilmesi hususunun Vekillik Yüksek 
Makamının tasvibine arzına ve ev­
rakın İlk Öğretim Umum Müdürlü­
ğüne verilmesine karar verildi. 




27. 10. 1943 
İmza
f )  Bundan sonra İzmir Vilâyeti 
evrakı, zimmet ve ihtilâş suçundan 
C. Savcılığına vermiştir. C. Savcılı. 
ğının vilâyete yazdığı tezkere şu­
dur:
943S730 4■ 3• 1944
Yüksek Vilâyet Makamına
İzmir
Zimmet ve ihtilastan maznun K ı- 
zılçullu K öy Enstitüsü eski müdürü 
Emin Saysal ile aynı Enstitü ambar 
memuru Mithat Çelikkanad aleyhle­
rinde 1609 No.lu kanuna tevfikan 
âmme dâvası açılmış olduğundan İz ­
mir Birinci Sorgu Hâkimliği tara­
fından yapılan ilk tahkikat sonunda: 
22. 2. Z944 günlü kararla mezkûr 
cürümlerden muhakemelerinin meni­
ne karar verildiği ve bunlara başka­
ca isnat edilmiş bulunan memuriyet 
vazifelerinin ihmal ve suyistimal 
fiillerinden dolayı da Memurin Mu- 
hakemat Kanununa tâbi oldukları ci­
hetle İdare H eyetince muktazası ya­
pılmak üzere evrak dizi pusulasında 




g) İzmir il idare kurulu evvelâ 
bir Maliye müfettişinin tahkikatı 
tamik etmesini istemiş, bu da yapıl­
mıştır. Ondan sonradır kİ C. Savcı­
lığının yazdığı veçhile "vazifeyi ih­
mal ve suyistimal” fiillerinden dolayı 
Emin Soysal’m muhakemesi lüzu­
munu karar altına almıştır. Vilâyet 
hukuk müşavirinin 20.11.1946 tarih 
ve 174/10072 numaralı yazısı ve va­
liliğin 20,11.1946 günlü havalesiyle 
gönderilen tahkikat evrakını tetkik 
etmiş, 473 sayılı kararını vermiştir. 
Bu kararda şöyle denilmektedir: 
“ 1609 No.lu kanuna göre takibat 
yapılmak üzere C. Savcılığına tevdi 
edilen bu tahkikat evrakı üzerinde 
Birinci Sorgu Yargıçlığtnca zimmet 
ve irtikâp suçları sabit olmadığın­
dan meni muhakemelerini, ancak İda­
rî noktadan memuriyet vazifelerini 
ihmal ve suyistimal şeklinde tecelli 
edebilecek olan diğer kısımlar hak­
kında bir karar ittihazı lâzım gele1 
ceğine karar verilmiş bulunduğun­
dan kurulumuzca incelenen ve yu­
karda gösterilen suçların Emin Soy­
sala ait, sabit olan 1, 4, 9 ve 10 un­
cu maddelerinden T.C.K. nun 240 
inci ve onbitinci maddeden T.C.K. 
nun 235 inci maddesine tevfikan 
hakkında lüzumu muhakeme ve ikin­
ci üçüncü, beşinci, 7 inci ve 8 inci 
maddelerde gösterilen suçlar kanuni 
delillerle sabit olmadığından meni 
muhakeme karan ittihazı icabetmek- 
te ise de Emin Soysal’m halen Ma- 
raş M illetvekili bulunduğu anlaşıl­
dığından Anayasanın 17 inci mad­
desine tevfikan Büyük M illet M ec­
lisinden gerekli iznin alınması için 




Diin Atatürk Lisesi izci oymağı* 
na mensup *3 izci Balgat köyü * 
Söğütözü ve Orman Çiftliği tarafı­
na bir gezi tertibetmişlerdir. Söğüt* 
özünde Atatürk’e ait hâtıraları sak- 
hyan binayı gezen izciler çok istifa­
deli bir gün geçirmişlerdir. Iz bul­
ma ve arazi oyunları oynıyarak Or­
man Çiftliğine kadar gelen izciler 
biraz istirahat etmişler; gene yürü­
yerek Fişekhane yoljyle saat 17 de 
okullarına dönmüşlerdir. Atatürk 
Lisesi izci oymağının her ay bir a- 
razi yürüyüşüne ve tatbikatına çı­
kacakları haber verilmektedir. Oy­
mağın çalışmalarını tebrik ederiz.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
içişleri Bakanlığı hizmetliler kad­
rosunda 200 lira ücretli elektrik­
çilik açıktır. Yapüacak sınav sonun­
da ehliyeti anlaşılan bu hizmete a- 
iınaeağmdan isteklilerin en geç 15. 
11. 1947 cumartesi gününe kadar 
Bakanlık Daire ve Arşiv Müdürlü­
ğüne müracaatları ilân olunur.
(8423) 8826
MAHKEMELER
Ankara ikinci Sulh Hukuk Yar­
gıçlığından:
Sayı: 946-2025.
Dâvacı Lûtfi Baykan ile Dâvâlı 
Lûtfiye Gezgin ve refikaları arala­
rındaki şuyuun izalesi hakkında ya­
pılan açık yargılamada:
Dâvâlı Lûtfiye Gezgin'in adresini 
değiştirmiş ve belli bir adres de gös 
termemlş olduğundan bunca arama­
lara rağmen bulunamamış olduğu 
cihetle Aşağı Eğlence mevkinde ta­
punun 28.4.941 tarih ve 85/459 kü­
tük ve 239 pafta ve 1781 ada 28 par­
selini teşkil eden gayrimenkulün iza­
lesi yapılacağından ilânen tebliğine 
karar verilmiş ve yargılamada 26.11. 
947 çarşamba günü, saat 10 a talik 
edilmiştir. Gününde bulunması ve 
yahut bir vekil yollaması ilân olu­
nur. 4990
İngilizce ders
Kolay usul ve mutedil ücretle 
Ulus’ta (A.K .) rumuzuna müracâat. 
Tel. 7111 —  166 4991
T.H.K. Etimesgut Uçak Fab­
rikasından:
Tesviyeci alınacak
Uçak montörü olarak yetişti­
rilmek üzere Sanat Enstitüsü 
tesviyeci bölümünden en az İyi 
derece ile bu sene mezun olan­
lardan iki sanatkâr alınacaktır.
isteklilerin Fabrika Müdür­
lüğüne müracaatları ilân olu­
nur.
Kaptı kaçtı satışı
Tiirklye Şeker Fabrikaları Ano­
nim Ortaklığı Genel Direktörlüğün­
den:
Ortaklığımız Genel Direktörlüğü­
nün malı olup 2490 sayılı kanun hü­
kümleri dairesinde kapalı zarf usu- 
liyle satılmasına karar verilen ve 
resmî belediye muhammini tarafın­
dan 3000 lira muhammen bedel tak­
dir olunan 29 model Buik markah 1 
adet kaptıkaçtıyı almağa istekli 0- 
lanlarm ihale için tayin olunan 1 .12 . 
1947 tarihine müsadif pazartesi gü­
nü saat 15 e kadar bedeli muham­
menin yüzde 7,5 u nisbetindekl ka­
nuni teminatı muhtevi teklif mek­
tuplarım Atatürk Bulvarı 327 No.- 
da Genel Direktörlük Muhasebe bi­
nasında müteşekkil Satış Komisyonu 
Başkanlığına tevdi eylemeleri ve o 
tarihe kadar bu baptaki şartname 
ve evrakı müteferriasmın ve satışa 
çıkarılan kaptıkaçtının da aynı yer­
de görülebileceği ilân olunur. 4982
Zirai Donatım Kururan
Türkiye Ziraî Donatım Kurumu 
Umum Müdürlüğünden:
Aşağıda yazılı şartlarla 10 ton 
sodyum arsenit teklif verme yoliyle 
satın alınacaktır.
Teknik şartlar:
a) Asgari yüzde 76 nlsbeünde As2 
03 ihtiva edecektir.
b) 25 - 100 kiloluk sağlam demir 
variller içerisinde bulunacaktır.
Diğer şartları
a) Mallar en geç nisan 1948 so­
nuna kadar, yurtta bulunacak şekil­
de sevkedilmiş olacaktır.
b) Mal bedeli, tarafımızdan açıla­
cak üç ay vâdeli irevokabl, konfir- 
me ve kabili taksim bir akreditifle 
ödenecektir.
o) Siparişimiz, sipariş tarihinden 
itibaren azami 15 gün zarfında teyit 
edilmiş olacaktır. Aksi takdirde, 
Kurumumuz siparişi İptal edip et- 
memek hakkının muhafaza edecek­
tir.
d) Akreditif açıldıktan sonra, si­
parişimiz yerine getirilm ediği tak­
dirde, Kurumumuzca akreditif için 
yapılmış olan tekmil masrafların 
Kurumumuza ödeneceği taahhüt edi­
lecektir.
e) Malin beher metrik tonunun 
FOB fiyatı ile ClF İstanbul fiyatı
ve kati teslim tarihi bildirilecektir.
f )  Yukarda şartlarımıza uygun 
olarak yapılmıyan teklifler nazarı i- 
tlbare alınmıyacaktır.
g ) Umum Müdürlüğümüz, sipari­
şi verip vermemekte tamamen ser­
best olacaktır.
Yukarıdaki şartlar altında teklif 
yapmak istiyenlerin, üzerinde ‘"Sod­
yum arsenit teklifi” yazılı mühürlü 
SlAft, nz^ t Iar , ferisindeki tekliflerini 
f i - J r , . ! -  akvamına kadar Umum 
Müdürlüğümüze, tevdi etmeleri lâ­
zımdır. Bu tarihten sonra vâki ola­
cak teklifler ve postada vâki gecik­
meler nazan itibare alınmaz,
(8421) 8908
Kayıp evrak
Sungurlu askerlik şubesinde tan­
zim edilen Yedeksubay Okulu­
na kayıt ve kabulüme ait 
evrakı şube tarafından mühürlenmiş 
bir zarf içinde olarak Maltepe ile 
Yedeksubay Okulu arasında düşür­
düm. Bulan insaniyet namına Çankı- 
rıkapı hafriyatında No. 311 de Gazi 
Demiralan’a getirdiği takdirde mem 
nun edilecektir. Gelmediği takdirde 
yenisi alınacağından eskisinin hük­
mü yoktur.
Yefebas köyünden Ramazan oğ­
lu 340 doğumlu Gazi Demiralan 
407«
MUHASİP
Tecrübeli Ur muhasip jş arıyor.
Adres: Muhasip yeni hal No. 21 
Ankara. 4898
Kiralık
Boş ve müstakil apartman daire­





Kavaklıdere'nin mutena bir yerin­
de yüksek iratiı köşk altı Mn metre 
bahçesi veya istenilen miktar arsa- 
siyle ve ayrıca fevkalâde arsa par­
çalan satılıktır, tş saatlerinde 




25. 11. 1947 salı günü Beşiktaş’ta 
Devlet Kâğıt deposunda saat 10 da 
yapılacak açık , eksiltme ile yetmiş 
Mn desimetrekare maroken deri a- 
hnacaktır.
Geçici teminat 724,5 liradır. Şart­
name ve alimime mezkûr depoda 
güriUebdMr, (€472) 8913
Taha Toros Arşivi
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